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 ̂Ei que se distingue de ios demás por su claridad, fijsza y presentación de los
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de ía noche •
Hoy magnífico programa.—Exito sorprendente de los maravillosos episodios 
primero y segundo de ía admirable película en dote episodios de la famosa oasa 
Gaumont
J U D  E X
jión republicano-socialista
Hamllilsnri mitMmlsles
titulados «La sombra tnistetiosa^^y «La expiación».
Completarán el programa él estreno «Euio de Minutiyo» y las de éxito «Co­
razón de mujer», y lá de mucha risa «Georget y su disfraz».
I*f"©f@s«e,s*©i®s . a®fs©s»sil, ^* iS | swieáSsí» g eraev e ile» ,
El Jueves los episodios tercero y cuarto de í'a grandiosa cinta jUDEX.
En la s  s e q u e  t|uedaB»on s in  o o n s titu in
JBUHHTÓ DISTRITO
SeG ciones l.« vy 5 .‘
Don ícnrique Robles Hurtado.
OCTAVe OI9TRITO
S e s i o n e s  2> y  3 /
Don Pedro iRomán Cruz.
DÉCIMO DISTRITO
S eoción  '8 .“'
Don Victoriano Morales González.
. ,óa señores Ventosa y Rodés no píié- 
dén dar al ótvídd ^üe la Asami’lea ha conídg- 
ua;dp. lo que el. Gobierno uíega con su cbn̂  
duttSi «que el origen’y fundamento de todos 
los poderes pubjieos reside en la vó|t|htaa 
populer». ?
iffiJilUiiOEgSegg!
La liatización Mesca Los mauritanos se gastaron en Madridpara sacar oeíio concejales, sesentam i duros, ada edi; les ha eos ado sie-
i.t»  ̂ tc mi quinÍ6n os duros y cada sufra- ítetan a punto de^oumphrse las pre-
digoiones do Aquel h»«tórioo artículo partidarios íes votan ñor
que publicó ei Diario (¡mversal al prin­
cipio de la guerr*, úttiíado «N^ufcráli- 
'dades que matan.»
Poco a poco, la neatraUtíad' germanó- 
fila que le fué impuesta a Dato ha ido 
abrogan lo todos nnestroS dereohqa dê  
neutrales, y au aras de eba nentralidad: 
antípatriótioA h*n sido oriminalmsnta 
saenfioudos, dntíde el p^h de! pueblo os- 
jbSoI hasta su honor. ,
19 agrayá-da día ea día ertfoménlío: 
oonñinto planteado por la turj^e gestión 
de los gobarnantes neutralistas, y mi­
lagro será qua no aoabs eu c^tscUsiKO 
irreprt.rabte...' .. ^
y«> tenemos trigo, no tianemos caí- 
bón, no tenemos abonos químicos, no 
te’Aamos primeras materias para nues- 
f/Cas industrias, no tenempa medios de 
transporte sufiaiente para'e! interior, 
AO podemos exportar nuéstros frutos; 
la msdiatización tudesca ha oonsegui^ 
do tislarnos comercisj^mento de Francia 
y de lagiaterra, y  Us oonBeeuéDcius 
de ese aísramieute aou la ruina 
auseria del puéble es t̂ bñól. ; '
Pudo salvarnos el Tratado del náar- 
quóá da Gortiaa; paro la prensé ájóma- 
na estftibleoida en S^pafia se opusje por-^ 
que a Alemania no lo convoní^ T  ®l; 
Tratado que tanto nos ben^/ficiaba, 
quedó en proyecto, sáctifícáñMose ipS; 
más legítÍB^ós intereses del j^eblo es­
pañol, sus derechos de néutTajf y su de­
fecho a ía. Vida,
«os.
Sn/Uombre de la neut;ifi^fdaá se nos 
ha réduoiáo a la más f^umillant» de las 
aérvio : robres y se nps ha auitiido en los 
mis negk'i r> abism<4 d<) la niíseria.
La prens..i alemana antedioha hizo 
una verdadera cruzada para demos­
trar qae no nacesitábamos carbón bx- 
tPaxsj«ro, quo^no necositábamos impór- i 
tar trig >, ,quó' Sapada podía .vivir ,hol-^ 
(adamante elú, sus promps medio*» oon 
sn<» propios roíbursda. Tan infauio cam­
paña ha dtóo íjua guturales fraios, gra­
cias a la fafe de gobernantes patriotas.
¿P^to qUjS hs importa a los tulegoos 
que EspaM se derrumbe, que e! haoai- 
bre se eosjolístee'^dé éste pobie pueblo, 
que nuestra ̂ ¿(^jcuíiiura «gonióe, que 
nuestra iiid’astria mueríi? ¿Qaá le  ̂im­
porta tq4r/ello a los que se han eolooado
b*e que sus. partidarios 
amor a las ideas.
UNI CIRTI DE LOS
RlCLU dOS ENCIRTIGENA
; Lo» firmantes del telegrama dirigido 
ál Oomité do huelga, barí recibido la 
carta »igaiente:
«Queridos correligionarios: Agrade- 
oído», a vuestro telegrama.
Saludad a todos loa buenos camara­
das. , í
Gratitud al pueblo de Málaga. '
Estamos entusiasmados del desper- : 
tar del pueblo. I
¿Lhrszoe.—Andrés Saborite Francisco j  
L. Caballero, Daniel A"^galano, Julián 
Besteiro.
P- nal o'e Gartsgee», 12
se -lejan despi^jír por los medios per- j 
guásivós. Tsórioííffiente, los poderosos | 
de la políiioa y del dinero ion ünÓS j 
kantianos, que se ooneideran absueltos 
por su crmcienci». Su rgoismo les pa- | 
rece casi una virtud. Situados por el |  
Destino en la cumbre de la nación, se- | 
ría pueril que so dejasso desalojar de |
yéctó delsefior Viñas y la actitud plau­
sible de! Municipio al aprobado por 
uaBnimidad. Coniídefó que esos Gru­
pos Escolares veníátí a resolver el difí­
cil problema de los loGales en Málaga, 
extendiéndose en atinadas considera­
ciones aceres de su eficacia.
Expuso después el entusiasmo qiie la 
idea ha despeítado en la Junta local de 
Primera Ertseñánsaí qué se honra en 
presidir, la que celebró una Sétión ex­
traordinaria. En esa sesión se tomaron 
importentes acuerdo?, entre ellos ei de 
telegrafiar al minUtro, subsecretario y 
director general de Enseñanza para que 
patfocinásen^l proyecto y se Condedie*" 
se por el Estado la subvención que la 
Ley permite, así oomo visitar a les se­
ñores senadores y diputados que resi­
den en Málaga detnandaodo su ayuda.
Agregó el señor Díaz de Escovar que 
el ministro señor Rodés se habiu apre­
surado a contestar el telegrama que le 
envió, siendo 8« contestación una jus- 
tifíeada esperanza.
Ei telegrama dice así:
esbozada y'que entrega por ouh(C  ̂a Ij, 
Asamblea.
El B o ñ a r  lí©5»g©
El Insp:^ctor-iefe, señor Verge Sán­
chez, dice que si el probiemn de Ja edi- 
fleadón eséoiar en S pañi no admiíe 
en Málaga es iúKplñz^e y ur-
dico o por un discurso. Héy que echar- i satisfacción producida por la rao lé
los de allí con el concursó dé la fáérza. |  del teniente alcaide señor VlfiaS para
Ahora mismo estamos asistiendo a I la creación de diez Grupos escolares y
excusó decirle que acojo con simpatíala Rgonía de nú regímea que, 0»tá ha­
ciendo lo posiblo por vivir a expensas | 
de la sustitución do los hombres políií 
eos que lo sosteaían, aunque sin. alta 
rár las bases en qué ss fanda.»
MANUEL B T O u 
Potiodísta y diputado a Cortes 
nárquico.
.«so-
¿Qué conduven los viejos partidos? 
Pues no se si alegrarme ó entristecer­
me. Porque el álbismo, el camboismo 
y  el maurismo son tan caducos, co­
rrompidos y perjudicia es como das 









Hoy publieará el «B detin Oficial» 
(otra vez! el edicto oonvoeando a la 
eleooión en Jas seáoioues que faltan dal 
4c*, 8.® y 10.* distritos.
Los candid.ates republicanoa ao de­
sisten de /(íéguir en la Jucha, mante- 
Bíendó, eada vez coa méyor firmeza, su 
deríioko.
La O ‘misión eloetoral convoca para 
esta aoch# a las 9 en ̂  Círculo-Repu-í 
biieano, a todos los idterventóres y  
apoderadlos y a cuantos Elementos ̂  da; 
la Conjuneión republíe^no - speiaUstaí 
hayan de tomar parte en la eíeeqión, â  
fio da tratar de liv díatrifeuclÓn' de lasi 
fnerras elaotofalev" en éada eolegio y 1 
para acordar instimctííónes acerca de- 
la Ooatíenda de mañáGa> de loa puestos, 
que cada cualidaba ocupar y  la misión- 
qne haya de doeempefiar.
S» necesario que los republicanos 
todos acudan al cumpUmieRto de an 
deber, eoneurriendo a ios col9git»s para 
evitar abusos y atropellos, impedir el 
falseamiento áel sufragb y  hacían do 
que se respete el detoohe de los verda­
deros eleistores y que éstos puedan vo­
tar sin entorpecimientos ni coaeoiohes, 
que 60 deben rechazar con I® mayor 
eneráis.
Todos los actuales ministros se mos­
traron partidarios de ir a las Oorte»; 
el Gobierno opina que no dobe aoodir 1 
á ellas.
La casi totalidad de los ministros stf’ 
declaró partidaria de la a^'fistía; el
Gobierno 88 muest;;-'ontrario a éil».
misterio se énoietra en tales 
contradiceione»?
El señor Radóa era partidario de no 
proveer i a cátedra.-dé BaateirOy el mi* 
nistro de Instmcción páblioa no ee- 
atreven anular la convocatoria ilegal 
he^h» por 8u antecesor.
¿Qué factor desconocido ha irapuss- 
to ese cambio?
Los regionalistas oombatieroo sañu­
damente ia ley ds Sabsiafeenoia»; »u 
primer acto ministerial es prcrrogarla 
para no reunir las Cortes, como de­
mandaban.
¿Qaé fenómeno extraño les ha indu* 
oi to « tan extremo cambio de conduc­
ta?
Los demócratas opinaban, antes de 
llegar al poder el señor García Prieto, 
que sería uu» ilegalidad exigir ios tri­
butes en 1918 sin haber cumplido ef 
precepto constitaeioaal de preizentar a 
las Oortes los presupuestos. Apenas 
llegados ftl poder, opinan lo contrario.
¿Qoó Deas ex machina produce estas 
oontradicoumes, que se resumen en do 
abrir las Oortes, donde se impodría la 






J u v e n t u d  R e p ú b l i c a  JtA
Se ruega a los señores socios da esta 
entidad, se sirvan concurrir en la no-
por encima de todas ías leyes divinas y |  che dol 28 del^corrientc, a nuestro^do-
humAoas?
I jA mediatizacióa 
m.aerte do
tudesca será la
C R Ó M I C A
VIEJOS T nüevos
micüio Bomal, Baatas, 17, para celebrar 
la Asamblea general empezada el 18
deJ oorriente.
En dicha Junta han de tratarse asun­
tos da gran interés para k  vida interior 
de la S >niedad; p r lo queae suplica n 
los cordíjañeros I» puRtual asistencia a 
dicha Jun^a.—¿fl Directiva.
Dicen que va aGikbando Iá épo a de 
los partidos vií-jos. Y dicen también 
que los partidos uuévos empezarán en 
breve a definirse y organizarse. •
C u estió n  d e  so b ep an fa
Partido nuevo quiere crear Alba, 
con a base de veinte exministros, cua 
renta caciques povinciales y su feudo 
val liso etano.
**♦Partido nuevo q iere crear Cambé, 
apoyándose en os fabricantes catala­
nes y en ios siderú ¿'icos y navieros 
de Vizcaya. E' regionalismo aspira a 
organizar políticamente las o igar 
quias industria es. Recordemos que 
Gamazo orean izó a as oligarquías 
agrícolas y ganaderas.
*** .
Partido nuevo insis en en fundar Jos 
mauristas. Osserio y Gallardo disparó 
días pasados por elevación. Parece 
que su jefe ordenó al periódico de Bá­
rrelo qué suprimiera de la reseña del 
mitin, la parte dei discurso de su lu­
garteniente que podía desagradar en 
cierto sitio habitado por ciertas per­
sonas.
FijéaieHes en ese detalle 7  en otío.
Lo que va
de ayer a hoy
Bn el preámbulo de los acuerdos adopta­
dos en Madrid por la Asamblea de parlamen­
tarlos se dice: ■
«Entiende ia Asamblea que es indispensa­
ble garantizar en la ley fundamental del Es­
tado la reunión periódica del Parlamente, 
porque sin esta garantía el funcienaraiento 
de las Oortes y la potestad de hacer las le- 
y€8 t̂iedfln ftbsolutfttncfltc ftl atbltno áe ios 
QobiernOs.  ̂ _
Bn Bspafía, dadas las costumbres poiUicas 
Imperantes, el Parlamento sifguirá siendo 
una ficción, sin eficacia social n! política de 
ninguna clase, mientras su fundonaralento 
no sea periódico y ri9 <í#/e de depender del 
ttrbitrie de Qtros poderes cmsUtucionalesjc 
A tftufe de representantes de la Asamblea 
Usuran los señores Ventosa y Redes en el 
Gobierno. T el Gobierno, a pesar de lo que 
queda copiado, ni quiere abrir tas Cortea ni
piensa en convocar otras nuevas.
¿Es serio esto? ¿Va a seguirse olvidando 
que las Cortes constituyen un poder constitu­
cional y que comparten la soberanía con el 
rey?
Dice el arf. 85 de la Gonstitocíóo:
«Todos los años presentaré el Go­
bierno a i as Goi tes el presupufsr© de 
gastos del Bsladr- para el año siguiente 
y el plan de contribuciones y mediospa - 
ra llenarlos, como así mtsmo las caen- 
tas d© la reoauiaoiÓD e inversión de 
los caudales públicos p&ra su examea y 
votación. '
Si no pudieran ser votoefo* antea d«l 
primer día dal año económica sígaien- 
te, regirán los del anterior, siempre 
que para él hayan sido disoulides y vo­
tados por ías Cortes y saneioDsdos por 
el rey.»
Bao ^resorib * la Constitución. Y te 
ttemos:
Primero. Que hssta ahora no se ha 
oumpiido «on el deber inexcusable de 
presentar el presupuesto de gastos 
el plan dé contribudonei» para 1918.
Segundo. Que si do se votan no es 
porque no se haya podido voturjog 
condición indispénsabie para que rijan 
los presupuestos deJ »ño anterior, sino 
porque no se los ha presentado.
Tói cero. Que como f*Ua ese requi­
sito indispensable, no podrán r^gir «los 
presupoestos del año anterior» ni >*erÁ 
lega! el Cobro de las oontributiones.
Conviene que conste,
TROZO ES OGIDO
«El vu’go propende a creer que me- | 
diante una sustitución política, esto es, | 
saneando el ambiente en que se recia- | 
ta el personal gjbernante se hará la r:i- | 
novación. Ba el eriteri© que priva aho- | 
ra. Nesotros disentimos de éi. Sin ocul­
tar nuestra repugnancia por la efusión  ̂
de sangre, creemos, sin embargo, que | 
no es fácil liquidar ías injasticks eo- - 
lectivas más que por el pro-ceáimieu- ; 
to revoíucioüRrio. L as oligarquías no j
LOS GRUPOS ESeOLARES 
Anteayer, a las tres, se celebró en el 
Ayuntamiento, ia Asamblea dql magis­
terio con asisteneia de los directores 
de los eéntfos decentes y autoridades 
de la ©ü f̂eñanzá, convocada por el De- 
0 reglo, don Nárciso Díaz de És- 
covar.
El loca! se encontraba lleno de per- 
sonaUdadeSj figurando entre eipáhliao 
ñUmerosas señoras y señoritas.
^i objeto era el de dar cuenta dé la 
loción presentada al.AÍunieÍ#io jiór 
don Bernabé Viñas del Pino, soSre 
construcción de diez grupos eseoláres 
en esta capifal.
Entre los asistentes aí aote, figura­
ban los señores siguientes!
Don Miguel Mérida y DiaZ, donjuán 
R in Arssu, don Luis Eneina Candé- 
vat, don Manuel Rivera Vera, defia Isa­
bel Roca de Martos, den Cipriano 
Aragoncilio González, don Antonio 
Quintero Cobos, don;Antonio Quintana 
Setrano, don Fíanciseo Verge Sánchez, 
don Alfonso Barca Molina, don Berna­
bé Vífiaa del Pino, don Antonio León y 
Donaire, don Antonio Alvarez Aguile­
ra, don Julio Ley va Linares, don Euge­
nio Yusté, don Enriqu» Qrácián, den 
Eduardo Lácetía y don Diego Fernán­
dez Domínguez.
Las maestras doña Magdalena Cres­
po, ¿ofta Ana Almáchar Jurado, éofié 
Delia García Déminé, doña Ascensión 
Leal Jiménez, doña Carmen Zea, doña 
Teresa Uncitl, doña Antonia,R^oio Ca­
rrillo, doña Asunción Saiz y Val, doña 
Juana Muñoz Fernández, dofia Victoiia 
Jáurcgul, d»ña Teresa Sevillano Herre­
ra y ia sefiorita Dolores Mufioz.
Los maestros naeionales don José 
Molina Palomo, don José Muñoz Fer­
nández, don francisco Rojas, don Fé­
lix Escalante, don Rafael Garda Qea, 
don Fránciseo BaUestero8,d«a Luis Ma­
gaña, doB Serafín Baudin, don José Ra­
mos Herreruelo, don Ldefonse Vera, 
don Rafael Escolar, don José Gutiérrez, 
doh Frandsco Rodríguez Hernández, 
don Guiiierrao Carretero, den Salvador 
Navas Cotrina, don AbIobío García, 
don losé Antifiolo, don f  ulalio Martín 
Qálvez, don Alfonso Muñoz Molina, 
dqn Eduardo Fernández, dea Aurelio 
Gade^, don Angel Caetañer y don Se- 
rafin Linares.
Figuraban adheridhs entre otros, los 
maestros señores Montifiez Molina, 
Miilán Bravo Gonzáltz, don Eduardo 
León y Serraivo y otros varios, que 
sentimos no recordar
Excusaron su asistencia, adhirién­
dose, la Directora de la Normal señori 
t? Azpiazu, ausente de Málaga y el 
vocal de la Junta, señor López Marín.
A la hora do empezar el acto, ocupó 
■ la presidencia don Narciso Díaz de Es- 
i yar, el cual da principio a la Asamblea, 
i disponiendo que se de lectura a la mo- 
cién del señor Viñas del Pino.
El Sacreíario de la Delegación, se  ̂
ñor León y Donaire, procede a la lec­
tura del mencionado proyecto, que ea 
acogido en todos sus párrafos con 
murmullos de aprobación.
“ Acto seguido, el señor Díaz de Es- 
covar, diríge la palabra a los allí pre­
sentes.
El señoi- SíáK úm E sco v ar
Dicho señor expuso el sentimianto 
que le causaba ao hubiese podido pre­
sidirla reunión e! alcalde, eteiUénto Va­
lióse, aunque le consolaba ver que se 
adherían todos los acuerdos, declarán­
dose entusiasta de la moción. Dió cuen­
ta de varias maestras y maestros que 
por causas muy justificadas no habían 
podido asistir.
En oportunos párrafos elogió el pro-
dicho próyecto, cuya realización esti­
mularé en lo que de mí dépende. Le
saluda eóii áfécto.—Rodés.»
Terminó felicitando al sefiéf Viñas y 
rogándole expusiera a los reunidos su 
idea cen los detalles posibles, para que 
todos 69 convencieran, como él, de que 
había sido bien meditada y no se trata­
ba d« una fantasí», bija de un buen 
i deseo, sino de up pian estudiado y de 
sólidas bases.
Al terminar el señor Díaz de Eaco- 
var resoné una salva de aplausos.
El 9eñ9>* V iñas
espers, 
senté.
Ensftiza ío? positivos bf-nsficios qao 
para ia ouitura de Má’aga reprí.^i^nisria 
Ja construcción de ái z Q'up^í. 5írco­
lares para en ellos educar, digna q íu- 
glénícaraenk, a ios runos
que hoy consumen su saína y S'J vida 
en los vergonzosos pdiíiclos que ?c- 
tualtneníe se vienen uúbz Tn'ío.
Felicitaá! señor a o í com­
pañeros del Concejo, po ei 
plo de civismo coleefivo que r< "uz^ron 
en la sesión municipal, ggrjpaiTdo?^ 
sin distinción de matices po'ífíco'í to­
dos los concejales alrededor d¿ un pen­
samiento que de todos era, que toaos 
sentían y que de modo aceríaoSftinio 
ha sabido recogar y presentar ei señor 
Viñas en su moción interesante.
Dícf que el acto realizado por el 
Ayuntamiento de Máiaga denuicstra 
claramente el interés que por ia educa­
ción del pueblo sienten izquierdas y
derechas. . . »
Considera también que va, rrui.Tiaii- 
d© la Escuela nacional y que debe de- 
mocratiz'irse en España.
<iue en España ías clases ñristo- 
de ia etícUííUí pública 
tí alud de
Saluda cortesmenío a ía Asamblea.
Haee mención de la gratitud que de­
da al Ayuntamiento por haber acogido 
eon tan viva simpatía ia moción que al 
mismo sometiera; a la Junta local de 
Primera Enseñanza, qne la hizo suya; 
a las ilustradas directoras de Gradua­
das; a la Asociación del Magisterio; a 
la Junta do Fomento oscoiár y a los 
dignos inspectores de Primera Bnse- 
fianái señores Áforge y Barea, que le 
dlapensáfeii el honor de visitarlo, ofre-
ciéndolé el más ineondibfonál ap&yo.
Desaribe las escuelas que existen en 
la actualidad con minuaiosidad y apela 
a cuantos le escuchan a que declaren 
con su honradez acostumbrada que los 
Centros que hoy costea el Municipio 
son anti-higiénflos, faltos de luz, de 
condiciones pedagógieai, en donde ios 
niños, más que recibir edueacién eon- 
traen enfetmedadei graves, eentagio- 
sac^que qntbrantan su naturaleza cuan­
do no la destruyen per completo.
Estima que BO puede ni debe eonsen- 
Hfsé í© que acontece y que procede con 
valentía exponer ante el Ooblerno, de­
cirle al Ayuntamiento y al pueblo de 
Málaga, que hay que clausurar la ma­
yoría de las escuelas T  
dilaciones el proyecto de eoristruccion 
de Grupos escolares en el nómero pre­
ciso a la enseñanza piimafiá.
Detalla el señor Viñas su proyecto 
y asegura qus sí el Estado apoya moral 
y materialmente el pensamiento y el 
Municipio, con buf na fe, como es de 
presumir, acomete la empresa, no fal­
tará contratista, qne a él se ofrecié, que 
en plazo brevísimo realice las edifica- 
cienes, ni capitálistas, cuyos nombres 
le obligan a silenciar, que cubran el 
empréstito que ha menester.
Afirma que el Ayuntamiento no tiene 
sus presupuestos mayor
cráticas huyeu  ̂ la 
por que saben que cu w 
sus hijos peligra. .
Se extiende en largas consídorau.. 
nes sobre la importancia social que Ire­
ne la educación conj mta de?, mño. pu­
diente, rico y aristocrático con la ael
hijo del obrero. , .
Expone con sencillez y vaknha otro 
orden de consideraciones de carácter
social y pedagógico.
En párrafos líenos de sinceridad se 
ocupa de la vivienda del maestro en 
España, que es insana, estrecha, insu­
ficiente, sombría.
Dice que tiene fe en los hombres 
©úbHcoa que representan a Málaga p^ra 
5ue unides Víiízan ea Maddd las difi­
cultades que se opongan a. proyecto.
Termina con un llaoiáu!i«uto a todas 
las personas uí b«eua volumS y j-oiJ 
una efusiva feJicítaCJón para el s^sor 
Viñas por su obra.
El Sí*« E no is ia
El señor Encina comienza sa discur­
so saludando a los que asisten y feuci- 
ta al señor Viñas, por su moeiófl.
Dice que de todo cuanto 
Ayuntamiento, lo más gpto  para él fué 
lo qu* beneficio de ía ense-
*̂ ^AS*ma que la mortalidad infantil 
sólo puede compararse con la de Bom- 
bay V el foco de todas las epidemias 
están en los locales-ezcusla, Por 
es de necesidad suma higlenizar.os 
para evitar males de tañía transcen-
*^*Temina deseando q?Je pronto se 
reúna de nuevo esta Asamblea para je- 
‘̂-rge tedos del éxito obtenido y fe- 
i iSctor at seSO  ̂ñiflas por el triunfo de 
8U moción í
Don A n to n io  a u :.“« íef ® » C obo
Acto seguide usa de ja  
culto y joven Director da la .
, NorraM de Maestros, don Antonio
I Quintero y Cobo. ' ^
I Después de saludar a ía asímB.ea, 
I hace constar que también ileva ui par- 
i ticülar represeaticiéa de su Jnhmo 
I amigo, ei profesor de Peáagegía del
I establecimiento que rige T- I cejal del Ayuntamiento de Málaga, oorj 
Antonio Blanca Cordero, a quien
que llevar a . .
gasto, pues con lo que hoy latisfacé  ̂ ______
por locales eseaelas (unas noventa mil | «aciones personalísimas e ineludibíSS 
pesetas), atiendé al corapromis©. | jg impiden asistir ai acto que sa ven-
im— ACAAtnroa f -   ̂ — . — t adhísrs iacQHQi-Censidera que les grupos escolares 
pueden emplazarse:
Nóm. 1. Alameda del Pasillo de 
Santo Domingo. ?
Nüm. 2. Montes contigüoa a los 
Oampos Elíseos o en terrenos inmedia­
tos a ia fábrica de luz éléetrica inglesa.
Núm. 3. Calle Pozo del Rey, don­
de existe ün amplio solar del Munici­
pio que adquirió a don Pedro Saates- 
tillán. ;  ̂ - .
' Núm. 4. Huerto de la Tiña,.o jar­
dín de ia plaza de la Victoria.
fi. Altos del Egido.
fica, pero al caal se 
cienalmente.
Refiriéndose al proyecto, raanlfiesta 
su complacencia y entusiasmo por e,, 
lo considera tan beneficioso ypues
previsor, que hast ĵ la petición que 
penssba hacer para qua uno dé los 
grupos se dedicasen a escuelas anejas a 
ambas Normales, se 1 ‘ ahorra, toda vez 
que para las mismas se destina uno de
aquélos. ^
Haciéndose eco de la representacróa 
que al señor Viñas lo otorga de la Ins­
pección de Enseñanza el señor Verge,Núm. _ . 0 5  ____________—
Nám. ©. Jardín de la plaza de Sa- | -„g sq corabre hable en Ma-





dalinediRa y en lea qué se pensó cons­
truir la Escuela Bosque.
Nám. 7. En unos solares baratí­
simos del Llano dé Sania Sofía.
Nám. 8. Jardín de calle Eslava, 
coUiidante con la iglesia del Carmen y 
faehadá a la plaza dé Toros Vieja, cu­
yo duefio, concejal electo y dado su 
altruismo, eedetia en médico precio.
. Nám. -9. . En el barrio de Huella 
(plaza frente a la iglesia de San Patri­
cio.)
Núm. 10. En la casa que hoy ocupa 
el Municipio, que como es su propósito 
adquirirla al tra sk d a rsq g ija jii^ v a ^  
aquéUq podría iastalarsé ^odehiás débi^ 
Audiencia y los Juzgados un Grupo 
escolar, destinado a las Escuelas gra­
duadas de ambos sexes anejas a las 
Normales.
Extiéndese el señor Tiñas en otras 
consideraciones y saludando d© nueva 
a les oyentes y agradeciendo la acogida 
dispensada a su moción,ruega que cada 
cual mejore con sus iniciativas la idea
nombre del claustro que representa, se 
la confiere también, para que en todas 
partes pueda levantar la voz de la Es­
cuela Normal de Maestros en defensa 
del magno proyecto que con tanta sa- 
tisfaccléa ha oído explanar.
Manifiesta que en la misión que se ; 
ha impuesto irán detrás de ellos cuan­
tos amen al pueblo y a la enseñanza'.
Ofrece ál señor Viñas su coopera-- 
ción personal y termina poniéndose !n- >j: 1
condicionalraente a la disposición d^^vl j  
la Asamblea y de cuantos señoras y i 
señores la integran. ;
adniinistrativa,-feEl jefe de la Seoción 
señor Quiflíana, recordar, do los tié'fiíf 
posen que era maestro nacienal 
Granada, dirlje uu saludo a sus áútí 
guos compañeros de; profesorado y a 
todos los que asisten al acto, felicitan;^; 
do después al señor Viñas, no sólo por 
su acierto en ía moción, sino porque 8Íí¿ 
proyecto abraza el problema de
;
r
P á g if \¿ k i .  | f i i í > i f i . i i i i
j-r. su vfii-ó'idcra í ’
rf̂  rt̂ íí̂ -fln ®e Afo)̂ â  don José Ci¿8fí': quo le . gv’̂ 'sJ-xft
D’‘OPÓi!tO 1 * ' “
tfucción da ,'os O'üpo^ 
ifltf-í^dd-íd.
Oí,'. '-■ ‘ĵ ic'̂ z iV'.íd'i J'
er* qu..- - Irvp, y u >, níís?,-í>a 
toe ,. /.ívü;-r, y vexrrí‘\<̂:r‘~ ¡h. ta? propdsitf) 
qu,” í'iiri>.jo coi.'íir!(y=5 tí gr'-notBar.
g.‘í.r.írr:»,»fi ,S.-0í-5,.-.-* nsis-j íodo &! ei í̂or sn
fsí'n'iz r rá í'íH. • • *
®*t̂ ™8do‘Joven don Vicent QfatélK Ahddjar. >: í>>
Be M í̂inolejo, don Pélfx Asiego.













- r  ya re.fectj a la 
, ucvxi :q h-c .̂ prensa- 
j grupoi e«téill§-
í i.‘í , pf.oida de
'-.--.«ero Manicipio.
ú :u entusiasta Wí-
líny concutridoí estuvieron ayer Ies fuíre- 
rales,cf.lebr8dos en la Catedral íioí el altaa 
de dor. Augusta «atllardy 4e tftiM|rata‘-i&*me- g  
na en ei cokieitio de ;está plajear \  ,^5: f
Asistió numerosa répréseutadón de lá eo- f  
Jonia franeesa, beíga, UaMana e inglesa d« i  
Máísga. I
BUabf.SCí Iti'Vo sa ira d a  a y e r  en los 
alni^ceiles dó ía Tabacalera y da’ Jinnla 
adm ^istrativ^a se ce leb ra rá  hoy b ro - 
bablnm ente.
§
' e á t r o  C e r v a n t e s
BENEFICIO
■.'lí-:- ‘ ? ÍA N T A  M A R I A  N U M .
Batéí^^^gbbiaaí hareamientas, aoeros, chapas de zino'-y la^n, a!%a ¡̂r|s.
üíailb'-ía ofawaán, oearentos, etc; etc. ;; . V.. .•..■ 'v., 'S.K
m ijo r -j
1 3 > « -M Á L  A G A
Luisa ereelente el ¿J a isíi 














‘ti «i ;■ hr-
Ei 3©^d$B» K®i?a /fti*ssea
p incR'io 1 •‘•'I 'riéCUr.-.O don Jníjj -
ÍÍv.i-‘̂  jo P /' ra í.í'i rjrl;!, ain:v:-
) í ‘. ¿‘ c; ”í ’R'r I-, p.-i^bra a lo.̂
i:¿,j ¿iá l-afi eíocüentea
■5t -CÍO' - -’oíí sfR.sr.'f. q .e con
Í? ii u.:<o de .'r uOÍ¿sb;.a.
tí  A de un í.íioí?o '
Ücít̂ Udl p .'■r: t ' Cfiy, -Po siA'rufi- .
íílC-fiC.l-;i- í'i enseñ<nz:n 1
•;52 : f i>. -fí Val;!?!, cura moción s
?v'í 2̂ :iú-i'.fía conserv.-dc*'a, de ’*
¿ ; P{ , í' nn. «n.jríí que, de-
2í p?:-'-;í t(.i .̂ r o.’jfif* íiC Íaco'ísi--
Por ía distinguida señora doña Masfa Ma- 
Ilié viuda, de Aguírre, ha sid© pedida ia ma­
ro de la bella señorita Aurora Martín OÜver, 
para su hijo don Juan Maliié Agullcía.
La boda 88 efefctuaré én bréve.
§
ta  distinguida señora doña Adela Guísrán 
p.spo88 dé nuestro ̂ lestimado amigo don Mi- 
guel PicamiUi ha dado a luz con toda ieüci- 
díid «na. hermosa ñifla.
Ríciban dichos seflores nuestra enhora* 
buena por tan grato suceso de tamília.,






uíMf̂ .r'a r-, fio de i/e- 
, h t.á rudíjlo piií.’ds 
í ' d e . proy'ct -.
5* Filé - iíi.a y  B 3a 2  
r r’í---io que ílfí -riaéi
•V ic.:),
í -1 ;á
En unión dé su bella heimana QioHide ha 
regresado de Cádiz, nue-stró estimado amigó, 
don Manuel GÓiñez Santigteban.
En la parroquia del Sagrario lo han sido 
irapiiesfas las aguas bautisniáles a üáa pre­
ciosa niña.Jiija de nuestro estimado arafgo 
don José Vaíiíro.y, de eu distinguida esposa 
dofia.Junna A'lega.
L?. Rttófíta, a quien se le impuso el nombre 
de Ana Masía fué apedrinndap. r doña Bea­
triz Vaieto y don Asencio .RodíiiHSi
Los iiivltado&alfécío^fueroa obsequiado* 
con esprenáidez. d . .
Con el hérmoíio drama de Ñicodemi 
«La enemiga» celebró anoche su be­
neficio María Guerrero.
El púb ico'ra'-i'aríueño evidenció el 
C¥tfi6o y admiración que profesa á ia 
genial artista, llenando por completo 
ei teatro, que presentaba bril.antísimo 
aspee.o.
Con muy buen acuerdo sefía’ó para 
su noche de honor, a admirable obra 
traducida por RÍarquiua, no áóío a re­
querimientos del púDdco, que, ,en ,yista 
de! éxito axanzado la n o c ífe^ d é^ es  
treno, así lo solicitó, sino por' con­
vencimiento público que en, el papel 
4% Ana qie Bernois. fcncuentra toda la 
I gama interpretativa necesaria para 
I íudr ía inimitable ducti idad dé sus 
I talentos escénicos, 
f j  Bi éxjto que alcanzó sobrepuja a to- 
 ̂ 1 ^ í^ a d o n o s  ei dera-
I í í̂brqüé aún éstá freSéo cüárrtó diji 
i tíioaví^noche de' estreno da a obra.
I EutreaGlamaciones 'del Dúb ico y en
' e! intermedio del seemnrin b\
E L  C A N D A D O
Alswatseeiea fie  Fea*petei*fe sal poi* mayo»* V fiw©w®«*
DE ^
J T 7 L I O  G Q U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y  Marchaníé
T h e ñ * n í io s  ,
genrdna 46 —Míirtes 
to to s  de hov.-«an 
%ntos de «í-iídna.,., San 
JUldieo pam hoy —Sn L#
Ofiv#} sKBTjííjrs Idenii,
■>.<, * .F'—,<'« !' ■; —> r>:'i.iu’tJU ’.r VJi \  yr—cr̂ - -
0«c8&raéoio£es meláiieftS. Fusnias Qjos f  gJraSorieáí'-Aftóadíaífss- di» 4od»s-«ÍApi«fe(. Dup¿»sltúílUlf3K«»«AV«0 Jk J  ̂t» v
lisifs sceiíes. M^edal-fijo y  móvir par'* Foyro6amlesi»0o«tei*b«»«»-y .«ta8ít.írJ®«kAdi»ióa4 e 
■■ d» hiéryp eu piases hasta 9 000 ísilogracaps de peso Talle? mecásíoo para toda clase de traba
|óB Tornillería con tueraaé y íueraaa ea bruto o rascadas.
Direcoióh telegráflofi 'ííia Mésalúrgics >;, iúálaga. -FáDrioa, Paseo Ijif las Tilua 
í'io, Mas-chants, 1.
, H IE B »©  líllEJO. ü‘: V-', x:‘-h ií- ,r-. -.-T-. . ^
i Obítíryacionsí; ílotnadqs a/asj^ft
'X ñaña, el díSjlá de
ñ Altura barométrlta reíí’/ciTO-««
' Ma%ime del día 18
I del-n^amo d»a 98 -
K r’íefmómetro «eco 118 ,
id#»m buniedr 9 6 ¡-frfiy;
Dli'ección del vlenOj N ^
A'ieiBqraetru " í «
^^gfüÓo.delcJct desoejudo «






Hall venido de Melilífl, el oficia! de telégra 
fo'S. don Tafi.ár Mongronrio y syflnre; don 
J'jfé Goverá y faniiiia y él capitán do bge. 





o  oz:: / 
er-:C . „• 
Sú 
qu
! uú f,i,o Aríwu 
z Baí“í.HR yA f
íit.ciOfd j ,'i ia 6;-n-
í-tuviftro'íi a! freKis
Oun el fin de pasar una témpórsda con sus 
hermanos los señores de Gafcl» Sóuvíróu 
(don José) iha venido do Torre del-Maro la 
beiíísium sejiorita ,UUta Vivar
nos va'iósns cbjetos.
Para su hijo Fernando, sé undo' hé-i ¡ 
roe de la j ú nada teatral, -ambiéñ h a-i| 
be fjíuchos apláujiós ’ j |





t'f'í’d' . a don Ffá.'iicijí.co f  
í;íó t eonsfruif una I 




_ ____________ ________  I lapor que realizaron.
N o t a i J w n i d M i e s  1
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque teni.* 
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
fm .
Rf ti
‘ ^ríb^sijeig ÍHCen 
r?2ó», que ía te- 
peijgros que !a
''-..f-’rici'r é-í'cu níí-aenlos 
fcaieí'í Ge buy; .̂ -iberia padii 
esá moüíóu que tm  dice qu§' sabemos 
nacer o y quererid dar, pues' creo qu© 
iioa U bu? án, pos* que petíinios poco, * 
-^dióahdo elogios aU díorS 
ViSíifi y  saludando a la esambiea. í
E l y e i« a
_ Dice que pi$«sa coníegísr a! r^que-
•fm.U''htií) del sírñor Viñ.'is. narmovrdft
m e  I
lEl "̂eJSoí LSps'z L^péa fia I ,, del señor CaUfat
Una cdtáunioaóióú áéT Gíj1%tó Métlíád, pep a^i^tpiiéia de los yocEles
partL-ipáñdtíle qué variós eeñoreé fa 5íí?,l* réRmé ayer la CO’'
i  ,íí culta^ivós dééóta ó'apttálV áé hállen Ía- |  
inmundos ! o - l  habllitadbs'p'sfa éfórc'érlfsi’̂ tcfo'sfóH.̂ ^̂  |
9áin Rhi está f ' ’ 'Asu'Vo,z\'e5*i&ñór'L<^’éẑ  ̂ di* |
tativos 
mea
tíei sírñor iñas,, afirmaiido
oca-es-egoueiias actuales no
íim fn  condiciones higiénicas, ni pÊ da-
fé" T O ÍeS k ''* "  ®“''admitidos p o f i |
Refh Té iosf t j - n t v - , ^^^o’lVcrüientes que el
¿ 10. > » ^  severidad de los
- 0̂ vk t? g ik̂ a, y que en las gestiones 
^aas*K realicen deben ténder, teniendo
en  cuerna condiciones climatológi- 
1,  ̂ qu9 gg smtórtCé y dt je 
th  iibesTads^ proyectista p.̂ ra.. realizar 
su iniston, consiguiéndose hseerlo con 
poco cosfo.
E l S'©^©B» llívais»®* ülg'i|sB#,Bi>a 
Fi i i o mn ^ d e l  M glsterio hab/a cl 
8̂ *1 Aivm z A g d  Id.
A na qi el M .,ísi8rio ge asocia a 
toa »i V fí  pjí beneficio dé la 
Cu I ífík-Sllte V off
li fo  u n  -I I ipoyo
h.1 « fí sr D





F in ^ l
2 de Sscovar hace e! .re­
unido y  aprobando la 
Hlisíósi dy ios S’güiííil-
I * - a  deA:-' pubuc^:
-i C..pl(ulaf.bal,.. p.e-
fna, i» A 4 ■ . ■ • ’-’l-*’ .Eoscfianza prl-
N 'cieníí i y. disím-





 ̂ fis ieida y aprobada el acta de la se- 
si4n-,aiit.(eri@r...’-V.
ohfi 'cbmuiiitiáétóh i  Ibl áfcS^és I f e  sancionan lof sjguientf a informes: i 
iy 4® retsm el» , para da® so ifilbv- |A--áW ,pp^TÍ»*^f|E» a, li? AlcaWía de 
5n'désu cóftte3>P ór ^ r e m i t a - e í  cjípe-;
C « a w a #  l & ' l . t e ’í w
I, Oo- |- '  P a r í f t í^ 'je  S a A é n  Anteceden-
m sndftammunioimld8.s deixqncÍ8i.»d-| relsdón a la éxpésita Mearía
f I  d iíies Angeles López Nevas, dé Málk- 
ro 69 de ia ^ l íe  ele X^gamllaa y 8 1 1 Sé'solicita por él ;
Antonio, ealle Gómez |  Ltrlii^aioFf«icifé<yG^ri^ía T í
\ T S , l 0 U a e a « p « o , u a a , t r « . | ^  „  , j
M a r .a  laí daenatísi »1 a ilo r  S o d .,1 -1 J . i í , ñ ,  J f f  
gaea dol Pino, direotor del Parqae S » - | L  d» M Ínaíaf'**!'.*®  ®
nitarie, per. 5«e,e„„ t„ a . urgeeoi, ee |  e ,;á d U » V d é  « c i S  T e l S  d e i'
B i i T E S T I M O S
e l dolor de estómago, la dispepsia, las aeedlgs.%vómJtoSf InapetenoUi. 
diarreas en niños adgitos gue, á veces, alte/néo. ooo e^eeíSjmieñto. 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es ant¿sópt¡co.
’Óe vqnla eq fas prî icî ajeffarmacias del mundo y en Serrano, 80, MADRID,
desdo'tóe s9\i;Qíí!'íí0n
" Te 'mnadas Us\ ofirti't de 
pu iite sobre el noíiEtbAla, 4e íC,‘ 
tíe Ronda a Cáittuna kilómetro ,5̂ ,^
■ lóg puentes sobre el no FuengiroIaj;.,i^||
r carretera de-Cádiz á Malaga,'ítíáí rió Ona*
f teba y el de Turón, en la carretera; de P.eft|-.
I ríubia a Alora la jefatura de obras publi- 
i  cas concede el plazo de 30 días a fin de que 
« puedan presentarse reclam^cionea^jiontra ^
I  Ja gestión- 4? ' cojitratistaSjf ¿'^4. José
*̂ Flrtidtfdez Alvárez y don Jacifrtó Afemaguer 
y Abril, pues se va a proceder a ftsvolverr 




Viña.̂ , que gprobó Mu-
dé coíigtniír d fe
g ', pí br-?!jís.n \ .  E. ceop^fí ei Esta­
do í^uDvencióa Ugal
ninl SübsecríT.:^rlo Inñmc-
lLv:=:ror pvtrn-m Emtñ&DZa, InS
p-.Civc  ̂ g-í*i:r.-î  printüra ■Ensf*ñ--mza
niítiquei^d* Francisco Berga» 
nrm, I A ,  ñá,, Eduaroo Ortfga 
“s  h'í» --r.K' víó.rpz L!f>mb.Trí*, Fa~
y ‘' ' ‘•'C!''̂ c!óii Éreasfi Ma- uno, el siguiente
Ca«a Cr-Ditular, bsfo nre-
S. i  f  ’ ' Enseñanza,  Ma-
fror-r ’ y amaaíes cultura,acord ron oempi d n  su valiosa ayuda
del ministro
proy^fAo eoíK^truedón diez Grupos Es- 
conten'do razonada moción pré- 
jsntada feri^PiP tíc-Jd^ vifías al Ayun-
- a p r o b ó  unánime- m:,.iué. Aleasiia di» Málaga.»
Los oradores fueron muy aplaudidos.
P®*" terminado e! 
acto, que como vp.á el lector, revistió 
gran iniporíaneia.
pvooeda a adop tar I na médidas conva 
nisntes, a fin ds evitar sai propagásión.
-A b a n d o  e u e n ta  
El administírádpi; del Matadero Oea- 
tFáí p&rtidpa al sefisr López :Lóp^ ®1 
fisobo ocurdáq en dioho kg«r eñtr© ©1 
matarife Manuel Vázquez y el emplea­
do del mifim© estabieeimisatü, áoa 
Edusrdo Mora, 3
O i ta a a  l im p ia
M ?i6ft©r López Lépeé ha óMéñado 
qué se ofíoia' een toda urgenoia al^pro- 
píofeerio dé la tíala flTim. 16 do la j?laza 
de lia Siedmas, p«ra qu« 8® liirva dit- 
poner ŝÉi próceda a ía limpia d® la a®r- 
vidtttía'bré interior de dicho Inmneble, 
ptír loé vépóréé Sdoltqé que de la mia- 
ma éjananí tíüyó héohó le dééntéísrtíu 
d Ift jAfoSidía e'd (iéiii^S'bpqr'tüaó, i
E n f o r n ia  I / / / T ® 0 0  
SI alóatde no ajíistíó ayer a 8u des-* 
ofitjiafi jfjqr encontrarsn dsade ©1 
Dómingó en’ ef Légáif de Paredes, de 
Í5U prepiedád, dóa»|® ifió k visatár a una 
Kijé aqx*,; qae ge eocuentra allí lígéra- 
'ttié.Fste _̂ éhferhiá.
; Híí?'regr?gís,'^ eg(a y atíslirá .al dea- 
paeho deTá;Alcalflís. . •
Haeem48‘V.tv,rs por el prpntO'r&Riiñ-- 
bÍe_éímif?nto’-de ia pabiénté. ' ' I*’'"
alisnado José Campos Toríéblancal 
Sobre netiñeadón a su patrono de 
hqber iiigresádo en ei Hospfíüsl proVía- 
cial el lesionado e» aeoidiíiííe del tra« 
bajo, Manuel Vivar López.
La Cemislén queda enterada de un 
besalamano del 'señof Director Geoe 
f ral de Comerdo, industria y Trabajo, 
I psrtieipand© é! giro favoririíle qub van 
aitíaczendo las. géetíones eii favor dé la 
ejfpettáeiéa áe frutos a lógíaterrá* y 
Francia. v ^
Sanclónaá® un iníorme dét" abogado 
consultor de la Corporación, sobfeMa 
tereerfa de déminio promovida por don 
Luis 6ém ez Leüt, éoníra k  Dlputjieión 
y don' Miguel d© Luna Campos.
Ú m  ÍHÍéna' apr ebapran
12 y 35 marcharon a
viSSís?’ Diputación pro®vinciai don Eduardo León y Serralvo el te.
 ̂® Bernabé Viñas del P1
A fo t” S z í e  G n).ta  
A Granuda, don E Junrdo García González
Oiédüo"t G? fíerrera.  ̂ dc-a Angel Pérez He-
En e! tren del medio día iisgó de Madrid 
don Francisco de la Oámnra. ^
dP^Riírnt: íí̂ 'PCíor de aquella sucursal 
Mejíat^^ Americano, don Ignacio
De ALf-ciriP, rV Of-!M*;dHd.
L ' ......, i.-.; ri í.on;,;, ,¡. U ,.,. . .
Sevilla, doii Gúnaa.! Rivas.
Ei ViApor ,rúraerc» 3 del Roíguardo 
MafÍfeímo áeTa' Oqmp&fiía Arrendata- 
rlá:’dé T'¿fiac6il'i|ue^mAndaA actua­
lidad el oompet©fit>ííóupiíá« d¿ ía ms- 
rina raérbaóÉe don, Joáqnío Golébardes 
roaljzó ed díltTT Irna imgbffá^le sp^e- 
fiéuí iifiat dé tábaeó do cotí t raban do.
Dipho vapqr se ¿ncbátrafia prestan­
do servicio en Valenoia, fiabiopdo sido 
dQsiinaá,9  ̂̂  cieBteinente á Á ̂ acirqst 
Ei cítádo día, fiaoíenJo ía travesía 
entro Almería a Málaga, en Jas piimo- 
ras hora| do la tí^ rngada  y navegan­
do íreintéi a €4bq Koqwfetasí"detuvo' al 
fsltíohjB <A.h%vá>,|ief(|ap'^:^ tenían 
'noticias que se dedicaba a loa alijos.
En uu^incip io  trató el .falucho, do 
hmr y  la tripul^ión ópusÓ r/sistón
- V"”/ ' ' ' ’ líPf trataba de
la íuefia éóH un submarji^’ adndierdii 
P^tíal^iJ^iiÉé, jpTestóa‘d^,bhe»tí)á auxi­
lios pidió ei éapiliáii del vapor de • la
" i ' .  „l amban un vapor dé la Compsaía 
Trab^édjterráneá acudió en auxilio 
del’vapor.; ' , ■
 ̂ Entregada la tripulación, tíompueaía 
del pstíÓD y  de seis márineroB, el ya- 
peár' BÓoegió a reínoiqúé^ al ‘ «Ahí va», 
eondüéiéndolo al puerto de Málaga, eii 
I  el que tuvo entrada duraba te la madru- 
I  gSíia anterior. • . ' . '
I  El falucho, a parte otras meréancias, 
I  éonducla 84 faúUos á© taháeo de dlfa- 
I  retífies maréRs, oon un peso apróximád© 
I de 5 000 kilos.
■ N-.;í óbst.'aóte Ir ébe.£¡dm*5v5o «1 b
C a r r i l l o  y  C o m p a f i í a
' ̂ naos y primeras mats»as.r-Saperfapfaki de eal l®i30 psu'a la próxinsa sieinbzat
iSlepéfii'to e n  IB áleíiir*  *** w*&m« 2 8
o ™  Ĵ *̂***®»™ « «Ta Dípccoiém
i .
fa p a  Infoviite» y  pi*aai©tf| «>». ” ^
a c e ó M o r a a i  9 2  y  i 3 .  -
La Diputación provincial ha deshrado.. 
M|patíte | f  agente ejecutivo ^  Cor
peraeión, den Alberto San Erartolérné \;a- 
rrasco, por abandono de funciones.
En la Secretaria de la Universidad de, 
Qranana se encuentra vacante una plaza, 
de «scribtpnt ,̂ vdaíada c®n el yjiueld® anual 
de 12^0 pesetas ’ ^
Sf íftncg.4e el plazô -̂ d<̂  3Q 
ñgir instancias y decumentes al señor Rec­
tor de dicha Universidad.
En el vapor correo de MelJla :<A. 
llegaron ayer los siguientes viajeros:
D"n José Duarte dou Jacob Colmen, 
don Manuel Montilla, dan- Enrique de 
Uñarte, ídon lnopeníe Guerrero, don PI0- 
rentiHO Vicioso, don Julio Arroyo, don Jo­
sé H. Ballesteros, don Juan Lorenzo, don 
Bartolomé Barruelo, don Angel Fernández, 
don Ramón López, don Eauardo Ruano, 
■don Gabriel Crrrasco, dort Francisco Ló­
pez, don Pedro Real y don Mariano Siíav 
vedra. •*■
kclU9É|3r9ielÍ9SSfl:llqile
P a t e n t a d ^  é n  t o l i 0 8  l o s  j i d i s é s  o l i v é i r e p o ^  '
El depositario del billete numero 1T.8C4Í 
del próximo sorteo de la Lotería Nacion^'i 
al dar algunas participaciones consigné ea 
los recibos, por error involuntario, el nu-, 
mero 17.934, y al objeto de subsanar la 
equivocación, suplica a los poseedores de 
dichas participaciones que las presenten en 
la calle de Garceran numer®. ,̂ iende se 
les ^angeará el recibo con el vcidadero nu­
mero, que es, como ya hemos dicho, .̂ 1 
-17.394. .....  . .i
)̂ st Eo
a
ú é m r m ú s m
c o m p e t i r  
c o n  e l
¡¡Bazar M adrii
M a r í a  P a r a l a ,  4
N O TA .-
Duraate este mes a todo 
cemprador se le regalará 
un precioso
e p A ñ íp r
Í I M  PRÉSTAMOS
S e  c<9mpv*an .
barriles usados de una y dos ari 
.ésta Admird^tración,informarán., -
, El prpsidente de la cornisión de liqclawa; 
dones de Tetuán particijia al Gqljféjna^ 
civil que todos aquellos que hayan .^íriM  
en aquella zona por la insurrecdó'n dr|Í5 
káfeiías y la acción represiva del p̂ ot«étOí 
fáddf tiénen'dé plazo paiía jjreserita^ás rq- 
clamaci’ nes qué juzguen' ©portunaSJhasta 
el'25 Diciembre próximo. ' ’c
Don ífianuél Frías Osuna ha solicitad  ̂
de esta Jdatura de Minas cincuenta y Qéh9 
perteiienií^s para una de hulla, deñorato- 
da «Jyiatil̂ éji.» sha en el paraja; «‘Sierra de 
Enmédio», del termino de Alfart^te.
Inet-alaeisBe* jfA&i:» elBber«i*i|^a»4  ̂y<{>̂ tte2sB'«e8echss»{>«r'leB BisteDuiB. oezrie&toe y por e 
e de prensas bíh. eapáohî B y paüpnte, con los mayores rfndimientoB y lae.más spleo
GENTENARBS DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL I r  ESPAÑA
H i j o s  d e  B A L B O N V i n  Y  é l f T A Sl ^ i u d a
*E! L la v e r o ,
E@fi»c{iandl» Rosib^lsueaf
I I A Ü T f l S , Í 4 , ^  ~  8SALJSOA 
Ooeiuft y HerramiestáB de Sodas elases.
. Para íavoreoer. al jlAblioo oop preeios ñus 
venSajoeoB, se venden Lotes de Bateria.de oocL 
aĵ de pesetas 2*40 a 8, 3‘7S,̂ 4'̂ 0, S‘60, 10*25, 
7, 9,' 1P'90 y 12*76 en adelante basta 60.
Se h&ee nn bonito regalo a tóflo «líente qae 
«ompre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
Oallioida infalible: enraéióB’radietS de eallos, 
ojos de gallos y doreza de los pies.
oifio, T íiigós ,^e Qóza.», 12 , (Om |ip  
^ r e r c ) .  ’ /
La urgenoia de ir de aenerdo c n 
M^clnd y demás previncías en el ac o 
qpe .celebiaremoB, »o.s obliga a no dir n 
giz u)vitamon.es especiales, qnedandí 
invitadaB sití exceptó!) ninguna, tod8  ̂
< n» ntes fueai{íjymn.ta exisíaii^en
lig a , a dkfia'f¿n¿w iL'
Vnetiípqa y 4ój¿i„ceii|&fqbi:jíra, 4nto-
filo J^eñé, S.̂ f r'pj.iPTió.i '•jawaacwninwii
De .venta drogabas y tiendas de qnioalla
El rey dp los eallioidas trBálsamo Ariental».
Kí Jit -A. j«i.
4  .. ? k
Perreterla de «El Llavero» 
drignoB
y s wjsiea!
D Fernando Bo> .1
■h :
mm
Lá Administración de Cóntfíbi|«i8nes 
hace presenté a don Jo5é 
don Franeiscó Biifgos Rueda;' don Juáíi 
Pérez.Qarcía;.don Cipriano Ramíreai  ̂doa- 
Domingo Sánchez Pérez, que sĉ Jefl c p r ^  
de el plazo de diez días para que pyu'^^ 
presentar alegaciones en los expedi^^  
que se les siguen. * -.
Para ®¡r reeíamiÍGiónes se .eni^efll 
expuestos ál púbíjeo, por el ‘tretri^ qáí 
determina la le>: ' , ’
En los ayuntamientos de Bej^havís, Ma»- 
charaviaya, Fuengirola y Tolo|í los repar­
timientos de la contribución térritoriaFpara. 
1918: , :•
En los de Cañete la Real jf Benalmádé- 
na, las tarifas extraor dinarias ,con que haa 
de gravarse ]as;,especies no íarifadas, a | |  
de cubrir d  déficit que resulte en'eLprésfl- 
puesto del afí» próximo. ' \  ^ X
El juez instructpr del regimiento 'dé W': 
fantéría de Borbón, de Málaga, cita a í̂att’:; 
lino Tovar Herrera, declarado rebelde.»'M.
El dé instrucción del distrito de la”Mef|i 
ced, de esta capitaj, a los jurados don José. 
Benítez Guerrero, don Francisco Ibáfiez ';____________ -
Martín y don francisco Paez Prieto^pi 
prestar deelaracíén >
El del distrito del Hospicio, de Madrid,% • 
doña Pilar Tirado Palacios, viuda de jŷ a- | 
riécal, para ser vista en una causa.
Eí juzgado de Marina del apqst.adgró̂ 5jijí: 





V'í ^ ü ‘ÚM 
p u
I  io táutv y la tiijpulacióíi m  iba euióla
2 8
I  SUBASTA de jos tetes vsne:df!S, prcced̂ vrtog 
de íes empefrs venÉ’erd.'o . ■ >",
% /iteif de IvVff q’j.s 3? ¿aeaví.íi a ;,
I ' S í , 22, Se! uíiuai,
UllUi y la¿Ú4.̂  Ut; iüi
asgia
Lh A¿trr;p«iú6n Soí.d»Msl;s a todas les 
orgimizacioiia^s obreras de Málaga.
Estimados ooEDp?'ñeros: Ayordftdo per 
lar «U-iión Geaor®! de ^rsfiisj adores» 
que ei día,2$ dol? meg actual se organi­
cen mitiues en toda España, reolamau- 
do amplia amnistía para cuantos su­
fren prisión por delitos poUticos y de 
huólg-’-i, muy cs-inchilmsaís pi.rk ios 
■ í , por o] ííieg dó 
■ • ‘ i r " '‘lió:*, qtuv,
^ ' ; r '"''í B.ñ.: coisBi’̂ íi-'e-
: ll^lta.^Fi*aigua>*tini8Íé;® 
Céalc^jassii«a¿ilAis. ^
SERVÍOXO A  DOMICILIO
Alfl edá Bodríguéz
A ^ m ed a ^ S - - Teüfüno núm. 174
vtíiú,.
i y  itítodiis do iu noviie, nüesii''o domi- ¡
i  ' *
¡í. úü. í>̂  í'’.'
i- "
para notificarles una resolución del Trlbtí̂ í; 
nal de Presas. ■ '  ̂-iil
•1 delidistrito deí Campillo, de Qpaillte 
a Eneárnación Rodríguez Campos, t 
que ingrese en la cárcel. ’
El de Gaucín, a Manuel González 
da, para prestar declaración.
' El de^Alora, a José Sánchez Rüeda>jpáí  ̂
qué ingrese en la cárcel * J
El Ee CarapiüoSj a José Cortés Caífo^M;; 
«Chelo», para que ingrese en la cárd .̂^rMl
■ ' ' ' ■ „ * '/l
Se encuentra vacante la plaza’-dé 
taño del juzgado raunicipál de JVleffiíáĵ ŷ p 
Se concede el pla'zo de quihce^díás:;í*'*  ̂
la presentación de instancias y decuh 
tos. ' : ; ; 2 V
Las juntas municipa.es del Censo,ciéjf^r 
nilva. Mollina, Mijas, Qljss y Djz<irra;'''b̂ ;
' e r i v / .  ,go'í.::íí ¿">0 CiviVíátláS 






-díf̂ íí: •- ■, ' ■ '̂ -í
. £ ^ X m A S Ü J S ñ &  I  i t o - ^ M ^ r r i d i o
 ̂ ct Á* « * **' 1 p3iticutares"diceii'que tos
,;rj ^  I  aluiim ^de ía Aoadernií» de ln¿er>iiifos
tenas.—La preusa se muesíra 8aiis> I én viaje de pjáctic’as ei dia46
®clia de la cerd’al acogida ‘ que se ha t  actual, regresando ayer a Guadala- 
ly^l^ensad# &\ nuevo embaj?,^ür heieníK| l^^a.
én-Madíid. > y g Después de romper filas los alumnos,
I un grupo numeroso de éütos se sduó 
I f^en^5̂<á !a C’isa dí̂ l coronel director de 
ía Ac demia, fit^bando y dando rnueraí’, 
U<i profví'Or formó a los revosiosos, 
?■: iieváiidolos a la ÁbádjmM, donde dejó 
? arreglados a í'ss, que h icían de cabeci'
Nota del Banco Hispano Americ fno
, Bupnos Aires.—Lo^ jf'jíi^iHirlíDá dé



















^ m w m m A i
un mlíiu
lí3í
s vAleoy.rr^S^ ha 
%:■’■ ■froíamníí'ti.a.
í $«ti|í máaS# w e lii®
Cruz ii¿ Ttíi'ii;nf(í.—S'í hn cele- 
y^^j^dqu 'i mi-ii ea perición dél .-ibara" 
tfe^iipnto díí̂  «t'S ^líb^l'itéiaeiaí». .
 ̂ r’ 5 A la saíi ui dáí mida se iaten'^ó fo.-»
■ una, máxiiL-sfuDlón, pero no ^¿-¿6 a
iíi.áara£-. .. '•'..■
,/'^^|encia. Ea la asamblea de meta- 
|[to^fiyi'C»inuiainó el presidente que en 
bíé^B 'se ñriinará un eonvento eon ía * 
glat?rra para tr ;er a iSspaña dtís roii o- 
fondadas carbón.
Catíagen j.—fp̂ yy el diputado 
Hidlé^Ldon y  ífuedn,' D amÍ*’go, 4iqn- 
do recibido- por numerosos correi'igio-i 
narios.
la €;*íaGió?j^^e-dir^ló al pre^l
yíara vlílíar a; Comité de |a pasada 
huíSfígn, siendo m entrevista fnuylwígH 
7 eiaocionante. " -r<
L^s , auToridadAs hablan «^édoptado 
algunas preo^ueíqnes en los áircóedo- 
m d e ia  prisión, resultando innecesa-
ÍWS.
Por la í^rde marchó &1 pueblo de La 
üflión, para agî t̂ir al mitin ^ue habrá * 
de eeí^íbrarse en dieha lee -Uda i.
 ̂ * Sáu^and r. -  En la mifla llatnads «Ca-
/ "'tcgíi:iu‘'«f ini scHíítbie, «ccjdonte, 
-‘̂.' del qne haa re&udado vícU£PS‘í a'gunos' 
«bmbs.
Las causas del aecldente son que al I 
írab,d,|4c!oreíi pG*’ una  ̂
î .eseaia, ési3 &e d-íf^reodió, caSy<e*ndo al 
!;: léndd deád:  ̂up.a alr.Uí'a de siéte tnütrós. l
,C í.a cottiisióa de cadstes expuso su 
disgvüsto al coronel, poi ciertas ünoma- 
Has que s: cometen m  la Academia, pi­
diendo la üb?’fcad dy los cornp^ñcioá 
arrestados y diesend ■ q,ue todos eran 
responsabli^s des acto hevado a cabo.
6! coronel reunió al claustro de pro­
fesores, «c-gáíidosa éste a acceder a los 
des' îcá de los níunuo -,
Eatos éif^uen ea scíi-( d i.da'an'd^eote 
pidití.sdo ade£dfu'"íó: .1-,. corone.
Hí'n llegado n .'.Íierosisimoa'fibíííisio 
nados de las provincias:^ Córdoba y 
Jdén, con objeto de asistir *>1 ban­
quete que e5í0[<íafde se celebmrá en 
honor d^l uíínist̂  9 de f  omento.
' "Erseñor Alca á Z^oiora recibirá a 
todos los comÍAionados eo d  niiniste- 
lio. ...„, . ..
El miidfttjcQ de la Guerra, hablando 
eon los ^e iodiitas,quitó impoitancia a 
lo ochr ido en * Cé^oenila de I rge»ie- 
ros en Giíadair jara diciendo que el in 
Cliente se había resuelto favotf>.bie- 
mente.
■ M áñaua^dip el señor La Ciarvar- 
facíiih*ré a la. p.- érísa una nota oficiosa 
txp.icando o ocuriido,
L a s  s i a b s i s i ^ i i c i a s
ETla'térde fetíftíéron los 'leñore^ 
QwrCía Priffto, Ventosa, A Cá á Z m 
y Fnincos Rodijgu«Zy.par¿i L alarde 
cuestión de Tas subsistencias
Exdíninaion la rea orden rtfeienit a 
las compras de togoa y ia fonsa er que 
se aplicará.
Tí^mbié i hablnroh del nuevo conflic­
to creado por i» f día de gasónn?. cuyo 
déficit se eleva a un millón de mros. 
IgU'-'Intente fué objeto de detemao
Francos......................  .
L ibras. , .. . ,, . .
Intel ior. . . .. . ► .
Amortizable 5 por 100 .
Carpetas.
» 4 por loo.
Banco H. Americono . ,
. » .de Esfiiña , , .
Compañía A. Tabacos .




B erRiu . . . .
B. C. Mexicano. . . .
B. Chile . . . . .
B. E'ípíffioJ Chile .
C. B, Hipotecario 4 p. \ 0 0 ^ 8  25 98 2o
S^rirÓ lloS .K '106,10 
N vu. M.i- ¡.,i .¡300,90 297 03
Día 17 ^íá 19
de P anda





» M Z. y A . }329,00 328,00
Resulta í>;n, un obrero muerro, otco l  esíuaio todo io que se relaciona con la
herido-.-A-t' gravemente y varioŝ ^̂ ^
i'^fereeloríTi - C» Ts»p*-̂ #̂ nh TO o Ausi 





prra prOí-eatar a» tierno pub lo 
uií1!^iO ocal, que e' r e o » - 
plomático eiicorr.tfa p ] UO u -,
paííia;^^ :̂ ; /
El gé'hernadur envió ?! > íc 
cqes^áii^l fi-ical de .S, M , y é, 
dehufíoiado e: penodíc ».
, C?®?lfeetógB 
Birc^lona.— ''-if* ■ h . lo a A’ 'yris 
deM ar el s**ño Cab^tón, para vuiídr 
la Granf’̂  C«ste*ló.
: Por la tarde regresará a Madíd.
, i |^ V f® 4 a  
Barcelona. -Eí crpitán g^meral de 
fe^ón, señoi B u/jquer, uijtch-rá nia- 
ñátta a revi«u íes gic niv.iuíxes Gc- 
Figuer,*rs.
A|8áp*ovi.^30*?ía 
Barce'oaa.- E' orí «.¡1,' r e  11 jvian 
comunida'í hf rtctb'di* un te»:, gra.ua 
flei señor G .rck  Pu r \  ^vt-gu ándo'e 
IJue g^ísnonu Güíj *od > iqíeiés la reaper­
tura de <d fromr * I
ioraia de a
íf*j i pá V r a





El ma;qués A bucemos recibió a ^
los peitodist-s, m^nifestánd'le-í que ha- I 
biavisua loa  la irfanta d«.ña I abes, a ? 
la que felicitó, con motivo ,tíe coiebrar |  
su fiesta onomásíics.' I
Después pafíicipó ei Presidente qus 
había recibido varios telegramas de !a 
región Icv^aíina, interesándoie sobre 
ei .-i'-uí.to le naranja.
T:n-n'>iéij ?K.r- dijo e! señor García 
Prieto que se h-íbía poscsiv'.n ido de la 
Presidencia del Consejo de Esít^do el 
señor Santa Maris de Par«.3e;-i.,
A dicho acío a^isti-iron los ministros 
do la Goberntsción y Fom nío.
Repitió el mvífqeé.*, q le ei (íobiíiíno 
aun no se había ocup>:íío d.:! nombra • 
miento de los nuívo?» g!d)íi*n..-d ,yo.r 
haber otros Píuntun u á:; iríjpor.ii..P;',.- ¿ 
que atender.
Uíi su-íiia úi3>s O'. dT .*
—Seños Pie.íié7 Oí,', h-̂ -y h-i 
éfc.rbón.
El «c-ñor*G >r J-3 P.ie'--■ c:'-'¡' *
—*-P-ira iKüVáí dt.- I ;U’. â l-Ci-Uj 
nenahoíaen i s C om ^’ó / d;; 
fendíjs ioa m i;Jü o i de rhc  
Fometito. Y  j  'n ^
nes de tbí.-: Cv-n3íé í---gíiC 'r,
Ej» ,b’ /í, ÍBí3. ST .í'r S  É é  ?9 
fel substCrcd.ríiv tí 1 Gou.íiíiadón i'e-
produeción y el consumo del aceite. 
dándo'i0 lectura a unos datos muy inte­
resantes, de los que <=e deduce q la 
próxim i costu h."» u-rá abundanli 1 na
El Drobiem i d:;i esrbón fué otro de 
los asantos qu« se somídíeron a estadio 
de los if uirdo«, coiivinié dt^e f i qu 
que í-a note, máj obe^ c a
fí* t i  de vagones para transp r 
que h  no S'Xist 'UCh  de combu:t)b;p, 
pué*̂  «I bien la p»-oducció}i nací t ai o 
t» f.ufKneriík  ̂ hay en las b o c d e  las 
min- un .» enorme caníi 'ad de carbón, 
ai que no 'P pu de dar sabida por care 
cerne de medios da tran^po te.
Para evita! e.íío. a miuisifo da Fo 
menú? pl -n* 3 p ?r .-1?» b v n 1 y
opoíUiiias 'sn,.' i j  'iS.
Elfañ->r F r nc'»s L'- ■ ígu z d jo  
ios p-'rlodt'v.fi qu - í >íi tr M t « s y é 
ífabaj«ban siu d-sí -nso c» t c i g r« es 
par» cúteres, no daad'' a ( ''er ¡ «• 
me.'ifids q»ie piaruar pones en j go 
muchaa de el'as ptsd n  ¡sU 
eficacia al pubticavlas.
Añadió que a ello) les preocupa lo 
qu'^ todo el mundo pid , el ab.»»i na 
miO'tu ía-¡ suhsH^enck.*; pero con 
seg oslo de mom=n*o ef. i nqo-^ib'e.
P' co a pO'3o rá’i'aí 'fifias íegi 
do, puí'*. iís coík,s vc:n' poV bliea ca-
muío  ̂ V . '
Trmt-'éü ’íj > q . .  n i referente a 
l-?g>s* '<?. I" "V j* • di.ect<sm.=stíte el 
fñ í G '..íci P ( !<-, y qin; oto? d« !o.s 
ñíiitnío^ que h bL»o e» Judiado era bus- 
c-ir b fo tí5 i d“ r^-an’dter la cadencia 
de fjrrüjtf.
Con el cer-:uonial de costumbre se 
ha posesionado hoy de. la presidencia 
del Tribunal Supremo el ssñor Ausio- 
¡es, siendo apaidriuada pqr el pi^gi.stra- 
do .señor Ma. ln de la Báveena y ei fis­
cal señor'Landéira.
Ai.scto a-«.»stléí'on la Audiencia y ei 
Tfibuüal Supie.no en plsíM.>.
E! p'Ci:ier.:3 V/éy'er visitó al marqués 
cc-ivi?, conhir^oVclindo con é1
I ^
f e á .
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manía sigue respeí?ado la neotra'iífcd 
de Suiza.
El ministro de Estado alemán #  po­
ne da mil mil qa©íf de líiarévS pro­
paganda pacifíaía.
«Le Madn» dice que la declaración 
ministerial d d  Gabinete Clemenceau 
abarcará tres p?antOb concreto^y en los 
qu*' se proclama b  proBecmíÓn dé la 
guerra irifídi? níé la Cf>opí*radpi! l-def- 
(v'n n n n S 'm  Í ábadá más ^̂ sb-ech-̂  c irtadh , e iuspri- 
^nn'oninon nrt  ̂ ^ los. ejércitos acciones enérgicas y
S  <*« *»f8« más intima.94 00 9400 1 Tf^mquIHdad
El estado <le ánimo en la Cámara 
más í'anquihj. , .
Se sabe que d  Comité dé giierra ha 
*iegado « un acuerdo con Lloyd Gcor- 
On'no." I  R‘% qui^m cxp-ícsrá (íUt^pjídamente Ips >* I oárrafos pvii5CÍpaJe.s de su declaración,
, ' e n  términos que gaíisíarán a sus adver­
sarios.
í  I
La aEstUlaría aMajíe^o-srlsmana j 
Los cañones de mayor calibre de qus |  
hasta aho a han h.*cho uso íps inVíSo- f 
res, son del tipo 120. ^
Los demás cañones empleados son 
pequeñas piezas tí*? campaña y d t  mon­
taña.
Aún no han podido los austro^^^ale- í 
manes hacer avanzar sus piezp de ar- j 
rilleiía pesada, a caos.» dal mai estq|3o |  
. de los puentes y de las carfeíer^s,, des- i 
b íiruidos por jos i'i’ iano? en sií retirsda. 'f
I  MfKi.asi.e -
i  El geíierálísimo inigtés ha énviádo «n 
t  mensaje al rey fin irada, ftiánifesíándóle |  
su inalterable admiración haciá el é j# - |
000 09,000 00,. 
000 OÜ OO.GOri 
000,00 0ÓO 00
1-%-
■i. p -vi' .#0'
róicamente m  láVgió»’ nn» do
Sotietfomuni y V ’’-’Sugí’.nv».
Ademi^s se oponen c Oii grsn reaoiu>- 
oióíi a las teníativps qc.e Siss ad- |  ciíOr it»|fi»«ü, y exo.resati^^.la confianza 
vetsarios para franquear eí B pi Pi tve. l qu?̂  abriga en ei éxito nhai qqe ten- 
Coátinfia Iss. pvacu^ción d,? Veaccia, |  drán Jos eifaerzos, unidos,,^e tos alia- 
donde solo, quedan 20,003 p y so n a l de |  doá.
160000. i  . Eioflío
Según se desprende de los ú'tiríios |  El redactor 'militar «Tha-Time?» 
Comunicados r fi V  « b 1 i » i «os  ̂ eioüií» ai nupvo generalísimo ita'iano, 
han fruiti^RShf’' un nuev ? ^paso de no  ̂ stñor J^laz.
Pl Vi por SU parte m q jm í « re -1  Por su conocimiento acabado de la 
C0O9 qu«.íü aia-^i rzaíSrv. U j?4»r |  tfioiia y de la práctica de guerra, ad  
te mó í n jSa dG Ve y Ip? an íjp I como por su atento ealudio ííq- 
alem<»ne8 se han aon-t* d.,» d 1 m nte I pas juz^a que no ha, podido' h'-íccf îé
Pfes«ol<jp, entre e Pifíve y ei 8 rúa, 
lo cual hace ««uponei que co*’ 1 u > el 
"vanee lemo de ¡os ai o ??’ por
la parte iz luiurda it if=
Como n< tioia co ¡p ri fu®
pudiera c »mb* *<1 *if i( r i n
fr nt cñ Jiremoí? q q’̂ i ^ i ms
itadam s hnn producida, una inunda­
ción en el b?jo Pijv oh y *“a ? a r? » 
ruarse h la "’i ¡hión hu g'S a qu h 1̂  
PdSad a un nr zo di- u f  id i j  cerca 
ya de su desemoot adera.
L< *< f nu gínkií fr ^co 1 ¡ŷ ’̂ es le 
*ior r o co (H u 1 o .,1 r u 
la nn a díe< Adigio.
H üi hu O lafí 1) en ?a C"? r q 
de un 11 a f t o t-p! á 1 » 1 h ga
Los? r, r h • Unej a o oí r r
ame^et d P schendaoj , t «í F?-» 
d s h ga
D spués Ge u h fuer ¡ 
zado?.
Parece quedos tinco g: 
rn n déf noi d J t ■» é 
r mi?' i n it  ̂
tre Jaba y N^Ou'ón.
nombramiento más acertado.
pasando por |  reunirán en breve en Criatianía, los éo- 
l benmos de Nvrutg?, Suecia y Dini^ 
insi'jkn—si Ale- m^ îca.
Ac'Mñp .ñ3’á:i a los ú' ñgv*s m» 
rc'Sp 'Ctivos prPíSi Jsnf'S d-d ^on:-eja y 
 ̂ miniátros de Nv-gíjcio-j Extranjeros.
I W a@ hs2^§t@ ii /'
I , * Reca°jid£e'Ain-
La Cruz Rj'jd americana ha recaud3- 
 ̂do cerca da 8Q milloiies d® «íélares, 27 
de 'O?, cuajes han aído ya mveítídos en 
socorro par'», los aliados. ■ '
Oansiftr'sacciesfes »avi*les
Ei minish’o de Mtídna Mr. Danids 
h'¿ dec’arado que lo*? ?ubmarisios no s,e 
han nsanT ít^do coino fjicter decisivo, 
cual :o prcc'air > los a'emasies, pues 
e- fin prhit'O’hque esa reducir por ham- 
bte s  lagíft'efra, no io han logrado. *:
El depari amerito de Marina ha dado 
órdenes para da ejícucióa tíe los p ^ -  
g'-amas de ronftrucción de barcos"de* 
guerr* y mprc?in*es, punto en el que 
está boy rsconct‘aír?;da toda ia activi- 
, d,^d oficial.
 ̂ ' f e  S s a  J a s i e i r ®
Entusiasm o
En las 16 grandes ayénidaiS y gi? Jas 
calles más principales de ésta capi­
tal se exponen transparentes y oaríe'es 
con »as frases quo el Presidente de la 
República dirigió ai país para esiinuilar 
el espíriru nacional alentáridolo en U 
pardeíp -ción a la guerra.
El público, leyéndolas, prorrumpió . 
en exclamaciones de entusiasmo.
La prensa, solíd-irizando con esta 
actííud, ap'dude caluro^ameníe !a résV 
pudM« qus el B r ?iS envió ñ Bénedic- 
toXV.
• ü a  í: o e id f^ e s
Co»qia9staiS íngEes^s
Desde el principio Ué la guerra han 
cGüíjui^íSdo los ejé'-citos botánicos 
200 000 ki'ómeiVos de territorio, cap­
turando 166.0Q0 prisiodC.’'os y más de 
800 cañones.
En Asia han hecho 30.197 prídone- 
ros y se han apoderado de 186 caño-
La oi*isla f la n e a se  y los porlódloos 
lu*itánloo*¿i
Láprensa inglesa se muestra muy
eatiíf?ch'i. con tJ ministerio Cfemén-^
Bfrna,— 
iiifí i ha s 





i C-* prifrif f írí''»>-':5' 
í io  ft 9.253 r.'- 
* C'í i\í 8.G39 
ar.e'ito c ioa g *-
.iPí'T .
P ro te s ta ceau 
ElLos periódicos oatólCOS italianos P̂ <:“ I nn
•*itán con vehemencia dtt )a dcsfaclu- ? . ¡«««n >s
Daily Chfonicle*
i»'¡irosos obstáculos a causa
dice que éü 
de las nn„'íT«5síades que se había crí,itdo
IS e f
El c >' ?'iel Audeend,
P ‘ l íT-1 ■> -1 (.# í IC  ̂J ̂ '
jL-Ciu.í í' y Kñ Iví¿«v.í7*io.
s;7'ráifyM^S>
P.-'n .—E ■- a j
prí'senkdo'il Cv?. j<> üji u‘r,y,ci<
í?pvr ura c;é n‘o "iC. '¿rbls a í« g í- 
to de la gaei ¡ r 
íre de 19Í8, >j" ^
Ilone- de f’ ’<
se dtíbcin .a exc a av 
tos de=' jé cí? > (
L l i s e r t s  d  
Lojtdrec!.—di ;r rai M.-i'idc, Ovî  
mandaba f?p j icg'i¿3''S (.seiaM^- 
bopob’'>i», f I y;r.
¡i'lssísiiis/*?? fsg 'i. 's l
B’-ifcs < n '.—Ha T* ,de’do ■lá vrpor 
«Mikel Chiq ¡i», p- " ó i O ttn.
Dmaníe la ir ’.v .  i ■ ¡n ro'p 3 tío mar 
arreboló aí eSpi pj'íf.t?, no pu­
diéndosele cnc^n'.t
Barcelona.—L o' .  - -c C-ü-
dagu'.s vie<̂ oa en c,> -m ír caborg:-.- 
tín gola ;i, ai pifcc r 9;Ja:'.o, que fia- 
vagaba t:in gobiemr'.
Varids embaic ’C' n ‘ 3 p'^'íqacns ra-
líeroh ea su b’io’ca.
S i i í i o 's t ^ o
Barce’ona.—Ea ’ óesambocadu'a
del río Tki”, c«"ca do P'! b""
barr rc-d.? e p'"i-b i u  ínoo «0.1'
El rt'f rid‘\ biiqv/e p oc-^d'a f* ■ 
Vecchia y ¡«o dí<-íg‘a n l ‘&fr?g 3 i », con 
cargamento cü l  ?.
Los tripu .íiitt'C de.^jamLarcsroii>i a 
p^eya.
Eia i a  l®B«sQÍcS^í!íW^ 
Mjidad.—A ú •* íict lior? be bi if'rdo 
recibió el Pj,:rí,íectí .leí Cor,'' íjo al c..- 
cargado di’ ra^?oc,cs ds Po ' Jg'-'á 
Oofa,íí i í is s is s i
Madrid.—Durd*/"' todi.a »a tard» han 
S"'gui Uj desfi ardo por eí palacio d^ la ' 
i»»farií-' doña lsib¿*, perponaüd'-defi) d j 
la auí-foci* cía, par.- f.^Jcraria poc ce- 
ki5'.'‘̂ r hoy a!3 5' on .má"̂ óC3.
Los aii>»im5is ea rao Loe.;Jo d? f»---
mas. , . ,
L» infinta r̂ C'b*"̂  o ' n .-
monáles de srenefkroso', «¡ue ¡¡u-.-uni 
soeo' fldos en cu n» vo í':.
. L® a w s 'á i i s t i a  
Madrid.—-Un pc?‘. y i.^.’^rcííó p'l
testan
tez de! periódico de Munich «Neuegte ,̂ ntí «ha
N _hticten., quien dijo que Hay rau- ' gi "Tira'Ií 'dire que Ciemeoceín "S 
Chus ci ,os en les ,g e,tee ita ,mu«s que . prro 'Tom o ¿ i -
arden por ia victo» ia alemana^*-----  . __ j - inei nrtr ri I fadicaics, tieoo i3 ccnvíc ión deL a n r n s a c e t6 ta f ,ir . , ,e te ,j ,o r  el • ,n ec i.m d o  U  es a«W -.n., íe  debe
arlo, que o’> pHtríofi^nto recibe de > ^ 
5U cí)j,»sí5g!-"'.-ióa máa nobie, y que ib* ri«r sobre todo.
co*'uarl
)03 obispo;^, y P^r esto ntirn^ pu'rg ,r a
«es cd.i i:as y : F 'anda de !a r^d d . sórdid . / i -  Hg








«L^ Gaceta d'íl .b’ j''», d * ,1 Cáü ©  ñ m m t & f  # n >  . .............
Las m u jeres aua^rS»^s?3 n|3ra de Cv'ílílíífcío bi-ííá'ti.C-:a, 3rídiC:U qus
pas. ;„í/ . . 'I  hay 670000 mojíins n-n; G -b.qin ea
El «Fxkabhd’-t», (^'Vi  ̂ anuncia ) obra» de intínicia"*'3y 632.G80 . lOíru’»
que la Unión naciortal dé res aus- . labores,gubeni^ínooL
Pípé i  mttí d •) Sen 
lo de a»nm!-.íl.í, 
juicio, si d  Gubieri' 
los c'amo'^t 3 d- -
p j a ,  f g,tí riu ir ¿
amnjcdH íi¿'/ 1
E-íití c;? qu' 
d ’ í ‘)-;a ff‘




M̂-iiL-i \ -E^ 
do F *,■ r f . . 
cib ó r, ■ ,s vi 
e;rf,* de C\?:.i .9
prí,-»
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C Jgf'í n 
f t C i .*{
A con ecueeda da una 
pn TI >n?' h 1 f 1 < I io ea 
el cé ebre escoitot íRoaia.
Con bd 77. i3DO;i tía edad y se h»zo 
fAino f |Of sus n  gaHc b 33 (¡-«.c jr 
íóiic *« pnu^sp neut «Ej p 1 ad 1 »
Lia amiysiía0.'ffr-ancon.e?|ifttl8¡3a 
DLe «Le T jps» "^í^sfíscibii de fun 
daisé en Pfms .a Ascd^sáivd^ Amigos 
dft.E<^p'ñ , ib  ̂ l:#*ccfcr. f̂i c j t i o
Itríacau Organizada en Vieaa, .eáj,ebrará Ooríseja tssswaSdoce reuniones púb’iCiS ^a’.dlversos ) En breve se rcunfiá en V«í,*’3Ue3 el barí ios con e* fin de votar, de mane- Conséjo n.3val iníeraliacio, p ,n  colabo­ra más significanv.a posible, úna m o-’ í rár con el Consejo de guerra, 
i  I ión red mando ;a pKZ inmediata.?». ¿ I  - iSeSaate
I Dimisión I Eu la cámara &e discutirá hoy la
l  Dice el «Tií^^gfiñche Eandchv.u*, da t- consmució,* dí'l Cons-ja intereJiado.
I Bann que el secretario de Estado d d  r Te.r.biéa ee ír .t,iá  de Jas decUraciq- 
^m perub SH.w n'^er, -piesetitará en h»-ha3 por L-oid Geor^e.
S _Í7 *
I breve sa dimiTór, p-.rT volver a su an- 
 ̂ tigao cargo d-’ Burgi'macsfc^e de 
tasoufgo. .
I  D eteR cléü í dé-'.(M|asanEisI Las auto?id - des h.-Mndesas 'hlii.'de- 
} tenido 45 cluianas  ̂ de, piedra
Piarte p^otál
enemigík ■
peun n f > i^s^cx^ctos ^obre |  tí"e7tinadaá ^  fas aub'ríd des aíém^nás
los* ariu tii^dn '>» i1?os^^í8cs y tí «taño 5 Bélgica, envián ¡olas a los puaríos, 4 
'*'’" “’*** t- mr- por haber terminado e’ acuprdb en 15 ^
de Noviembre que existía entre Holán-1
liar er-lié s pn^rafoa una n u ua «um 
pRíia.
- Ls unión rGpubilc'aina en Franctu
cal
BLgrugo de unión reiíUbdcaria.radi^ 
-go'6iáfísfá''8é%á adfiiViifdá' láreso-'
luclóri de’ía izquierda tadical y repn- 
b'icana, én virtud de Ja cual h*' muestra 
decididas apoyara todo Gobieíno qua 
Se-ñafré df's'pttésto a b.3 victo- j
continuando la guerra, y a sorsíénerla 
p.í̂ z ifiíerioí mediante la repri^siónin- 
flcxibié dé los crímene ? con fr* 13 paíria, 
M edidas de guei*c*a 
El ministro de la Goeri a d* ! Brasil
da y Alemania. . . |
D e  Z u r i e h  i
R e fu e i* z o s  y  d e to n c lo E ie s
Anoche llegó un batallón para refor- - 
zar la guarnición de la ciudad. , - 
Sü haíí practicado más de un centc- . 
nsrr de detenciones, -«fttpOi-"e2aS'4a8 de-^ fiéióiUj.;  ̂  ̂
un diputado socialíat??.
L as au to rid ad es han p roh ib ido  las
manif^aííiciíirjes púb icâ 'y;,̂
Los de-síscamentos 
atacaron ñS mu-,-.» te ds Dpeíy, lugr.ando 
penetrar en ?j gi nos punío.-̂  dé nu îsíra 
iífiéR, PÍ?od(> í?c,ri:tíi"iams"n!;e recti?Z’t- 
do* ydirjftiiJoen nu<̂ :-í’To podar aigu. 
nos piiaiunT;ros.
Sfgué en djf rentcF. puntos dai frante
!a ac tiv iü ‘id h iú tüa  d é  la 'artiU erí}.  ̂ ,
P e t ic ió n  d igna :
Numerosos empleados de Correol y 
Telégrafos han pedido &í Gobiesno se 
" Lea envíe ?l fre te, renunciando a la 
" exmicfón miiilar do que gozan por ra- 
q zont'S del servicio'cu$-pretrlím.
 ̂ ’ El Gobif'r'io h 3, accedido a Cáte pc-
M rd ü  ' . - ¡ . i  
apy*- lii.T'ii':* 
dice.o q,.-; r ? !■ 
cierb’* ra-’íí'>^‘\ -i . 
política, q’íc re  " 
p \rH ’d d cd'' 
tíei G'Her'O, c.'- ¡
II. y pe crv“ tíc s 
de aa'mi.’ütíi?. 
9:^V,tu'Of‘ t 'ini'í .i*v̂ ', 
que fo, V'-, ,'• 
y qi>e'.-s g h ‘ 
tíi':.í r  4, í‘ 
vi'e?, o.cr r 
de que l'jí'' .•. <.; ■ •' 
pe,.-io-‘ »e-p ii' 
eut'i ‘ Ho ' ’ <• ' 
irir/> " 
que fig?n Fs 
cuenta ante ' I 
níiüTa, roiiccdié,' 
real dvcrí ío < o '' .
A.ñ l i l i ‘ 4̂ .; >
r á r  í g  r r  r.,»- •
V, lí ■ '■■} , -■ ■ l t C ¡'.! f
b^‘ f c  o ■ ,
■r):,
!. ( U i'i
.Sísf'jr t'í'-*:-*. s 5BS%¿.sxk.' dCviJ?'
j D ©  ? e t ? » í s i ? | r a d ©
 ̂ ‘ ^  Iteswaaias y luchas
í El director del Banco NtJidonal se ha 
iQiegado a facilitar quiece ící'Ioií'̂ .'' de
y
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9 ib íó ^  ío? ''-eri'.'di 
(VbíLín?
Seaíén d?) 'MI-;: S 
de?, íaci'iíá:.-Í0 -í; 
qficísiec.
/  í viz
tí tí i*! o r-.c ía po- 
‘■lAl  i-f d :  Pr.fí*- 
V-T"0's
O'Jéeo íítílb.uyr- a', c ;r.,dedé 
:; -¿\ propó-i T.;; pr Jír; h.n ?f 
Lii.-J n r; . íi.uiooc;; A c-'c» u oíívo
t i' i.rp..ó:rri'e Ti.i vf)rtrra;>r.p.i-»i,í, íy 
binn-i-', Í-. J'j'r de ¡t,* 'O'f.ocSjy que 
t‘j{ -A O S-} ■;»,.} iiU-í' í;; V54')bití3iO Sí r ‘.¡g,¡~ 
í‘<£ n >‘ f V, i.ji.íe .•cor.'í'-j-íri.-i at u.\
}\h^-o íe M.eií>a que pn-'ítíPíar.i\
miSiO.o,
in X . T., cii!' o 'i- h-i íLiluí, qí-í» |  
los ^.ño-tríi A'b y Bíítcb S' 
pue-.-o dr ?,G',iie.iÍ4> p ,ra «invocar ’íos | 
í'XfriMlííros 'iW.'ji-• »i \ í - e l  seño-;* |
Buf'íH, si bien '■'.o e-s-á rnn ci Gobferrio r 
ni'Jé prCiítA su ,c nc. 
peía de ío? fícovtícc'
ción directa de aquellas rcf úbücas.
Ei Gobierno de Urugu-a.v h?. o.-drn:;- 
ilo que se interne todo ¡‘ob'naíiíío o 
buque alemán que se -̂íícu- ¡tu-o ??'.ve - 
gando dentro de i'iS ' g-isr icr'cdicclo- 
nates déi pai. .̂
8.a i»ittó3«íSáííi P u s a
«Le M p'-tíi'io.:? un di:r! ■ ""‘lo de 
Pctro‘-.'r;‘do üí J'-ndO que f-* -! 'i cióc
M uer.toiSf h e H t i s s  y  am O jU azas
I Duran|.e .ios der,órdenes rés.uUaron 
I seis peVáfiniis uiueríaS y tres polící 
|Lh'.j-n-ii>sgjfyemeni.e. ■- ■ . ■, i, • /
I  , o e  íiécho g ra v e s  am enaz .'.5' dé ir
I  a la'huelga general.' 
i  ' G o n v o c a to rS a
l ‘dito3
i Por esta coníestaóión fué detenido y 
■ enegreetado dicho-empleado' superior.
..H.Tfj esUtíU-'io dífSóidcues. en Tua- 
, ¡ kená",'
TliSND-\ .03 VXNOS
CSS»3I ‘í í ’-
?̂ '::a-'"ÍSI 5sS> — ,«í i» ■•'■«A
Rorvíoio por onbiefto-i v 't a lata.
P. eoio couvenoiona p ,■:« ol aerviO,,'a do a...' 
ci in. Bspf'oia idad en V.aoa de íisM-’n-on te 
don A.ejandro Moreno, do .Ciuoena.
- í. '--1  i
doran y platear
Fartoda 15 rpfíón derTuik'-eían \so ? ñieía!. Prospecto'-.
- I • . ' E'ic.'bsi-lib-aron c r  .iv
' S'ih.'t convoca 
Íí.nf.yr de ,va dí¿
ent r é  l03 osfíid-áríÓT f
nado una riainlón .^noy oL'» h-r-dn
■¿ítÍMoídóji dé" ^Wó3'muérJo¥y h'Li^r-^;
to.;i, ciase de objetos fie 
i a quien lo soílciíe, 
Pívaüa
g'i.—Fenv . . í C /tí 8.— M.V
!*■. t 1 íí í-', í
o, 4
plf.si; papa- obílgai' a ios. i»lííXülif.Sil3 
A refuiinse,
F..-, 1 d'? í L:. M.aí'n:* lo-. « i;* '^b
debí.-n d u r a  has i’iirtnnút- itr-díicí
avi uai'Air.'enio.pm .ag apar.ff . - ■oí'~ bre febastecimlon;^'-
I H-an terminac 
tabladas eut
?gu'. éste; 
l.© S  ’
A .-'' -
hau;.'.. 4-; es- |  
iíou, p-'-f ¡ br.ir I
íH>a ÍS8 fsí?rz:’.3 sai,ü3 do* tjé cíi',: ?t 
', •■ - íSsiísiefS'ií.'! ' ’
B e
Jé act.-, u-
Lo'á p'iríói.rK'os cuenLm ios suc< -̂o.% 
acíí.eddós en Zufb b, ciHíiCíVado'O-’, de 
y abibuyéndolos a íá
-. - 4.-;' !.Í.--iV?bnW.' • ■’ '■ ■ '■' ■ ■
ivl-.'.iu ¿í-.: o tic c'? d!*-:':-
8aao£43.’.;’'6?3
Én seis d i 3 , t  hm  recogido dcS ::?í° 
i liojiss de íir«8 parn !a suscripción a
f:'.vor d i Ic'i í'-i' <5 fe&i-or.-i s
Wasbinglcn^—8c: ha ^-probado í , , ,
Cájnarirla cas;s.inicclén de 20 íraníprir- ¿ «i'-gi-i-.i fíxd.-o
tes irisúmgrgifck-i^a pvuvbi de to:p,:do? doínor¡f'iirs_-''  ̂ ■ ■
de-4.C^& tonaiad^á de aJtíSp f^ziínicnto ¿ £g;:-.';ot;Ui'2:n..j ?.
ccaa uno, eon destinó a Fríinci,-?.
f l  ̂  ú  ■?': i c.'r i ’Tr 'í'S ir "5
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1. ?fi ,/ f- TI 'i de V-'f í̂lnRcia se p"e- 
6í'y<*‘ a ore Jaaa Fíftnciseo Raíz 
ísa, ^o?ijid5ado o& la posada de la 
* ■“ n ío que Luía Jimé-leisu:»'
ne? Ni >‘ ''ie8 *s b,a cusí caido un b&po
■ d,í jmr.'fis, vñíor.'ido en 30
t<
?!sta Botíoia, dirá segarsmGii-
nv »̂u’t5V'í''.̂ t'r df'l rpírnésaao: 
‘ ]le¥j, íscS nueces.
D jaron que lo habían sua .̂raHo de- hijo riel puente de Arm fián. ooa el propósito de veod^srlo para í omer, porque tenían hambVe.
Si esto resulta yerdad, esíts diesgra*" 
ciados no saéracea castigo.
L^pez Sánchez, natural cíe> ! iif-.la, fOü doim ido ®ü )a c&lle de 
*0, > r líoíoro 30 se pre-e^tó ayer 
t'-M : ' . I  -‘'cecí‘ó ■» d'' po’i<-t*,»con.i-
VAL.E«0 EMFEOAaUE
En el tren d© la maftana salió ayer, 
para ser conducido a la penitonoiaiía 
de Mtfhón, a fin de cum{)Ur la pana ira* 
puerta por la jutis ficción rojUtsr, oi 
periodista, Talero Bafedaque Btasco, 
que tantos amigos cuenta en Málaga» 
IJ r I i!LL>!lSl#.^miií'LkÍl.É!^LÍÍl.J
qu9 se oon8ldeft>ban con derecho para obtecer !as becas
Es muy triste que en un país como 
el nuestro, donde se derrocha en em­
presas da dudoso éxito, por ejemplo la 
fAtídlaa d« Mmuecos, ee dicten reso- 
luoiones ministeriales de la naturahi* 
de la que nos ocupa.
Üaimos nuestra protesta a la de los 
estudiantes,y sepan que pueden contar 




J n, ,í«t,z , R jJ í í . ueZP.- -fi ■ -TS, Ĉ ft
Ló 'Y -> de 16 •‘.hri'tí«,p,(fa denun- 
e>'¿̂  ir h ‘Thr> qu • p u-bii hista dónde 
'--1 gf'Si ’ ds }> fvf'Tíió > moral da
j 5*.
j-l 1 '‘‘''h'.víi S.Í' í'hííZ sostenía re- 
r I» ‘b' iho,  y hace ocho
i'ih-í'' * ■ a '(;aî ión de ©dar 
hu8is.de ameaAzsndoia Rnte?
' !l h'*)!, a ,. rsdo ñ 1& jo*
‘ - C- P , ?a > -;r. e l ’a
'! pr-'j^asK .,0 Pra ourapiidií,
■ u í... a d- ief'.Viínd poner fin a 
Jncionf‘8.
■s rirt-va dr; la maftv.na de ayer 
<• S.<;b. 4 lá r  < n i', pnertft del do- 
n . - h ' Z ' ,  i.o]i<-Usndo h»“ 
!..-o ¡ \  m., ■j'̂ e jTi»uifestando que 
' ííi que decii' >> eu híjs, y al oir 
i. rii' re t* a "'o en fiara fee íe* 
- t'lrr. ?:ís mujereo, a les qu© 
s Con una pequeña na-
lí';«'Vo
' XíS 5‘ooet̂ .Kza rp-sultó herida en la 
'.cst?, n t í i z  y  oid-oî , ysu niidr© en la
y  n n s pií“rnB.
Fuf'' m rpTr.das on casa d© erCvrro 
•"xpi r»-*- h-Flstaetón.L'-a jíibífsne.'; so» lev^s.
■¿1. II.» se dió a la faga.
IT> í* 't'j i de íí?*\7uridai.l detuVí» a 
‘ P Y M-ínricio Leal Q-a> 
J 5  V 17 ¿a ¡s respecíti^amente, 
' iií"» un tubo do hierro, d© 
L.rfco,
Ayer nos vUiíó una comisión d© 
ftlumnoa do la Escuela Normal de 
Maestros; para interesar nuestro con­
curso en las gestiones «mprendidas a 
fia de conseguir el restablecimiento da 
las becas qao fueran suprimidas per el 
seSor Burell cuando desempeñaba la 
cartera de Instruocidn pública,
Oad» uaa de las Escuelas Normales 
de Espafia tenia derecho a do» bacas, 
una para alumno y otra para aiumna.
La disposición ministerial irroga 
grandes perjuicios a los escolares que 
habían obtenido las repetidas becas, y 
para lograr la derogación de ese de­
creto qu« lesiona los interesas de alum­
nos de clase humlld8,han réalizadó to­
da sáérte de trabajos hasta el presente, 
sin resultado satitfactorio.
Las becas de las Normales de Mála­
ga, tanto de maestros eoraó de maes­
tras, corresponden a la señorita Car­
men Fornándeá Jiaiónea y don Manuel 
Gám^z Gutiérrez.
Loa estudiante», eUya visita tuvimos 
el gusto de tfOibir, estuvieron en el 
despacho del señor Gobernador civil 
interino, para expreeark au justa la- 
mentRción y soñeitar que se dirija a 
la Superioridad trasmitiéadcle sus d«* 
seca.
Lo que demaedan esos escolares me­
rece todas nuestras simpad»'?, ya que 
se trata de reparar una iejusticia, péf 
la cual se priva de mediáis para seguir 
la hebrosa carrera del Megísterio a los
En la demarcación de Cañete la Real y 
en sitio conocido por las «Cuatro Pane-* 
gas», han hurtado un arado de hierro de 
los llamados de restedera con u«a inscrip­
ción que dice «Bernardo Castaño, número 
2.235», propiedad de don Javier Martín de 
la Hinojosa. „
Del robo se dió cuenta a la guardia civil 
de aquel puesto, que prallica las diligen- 
fias del caso.
En la alcaldía del pueblo, donde fué rescatada, se ha depositado, a disposición 
del juez de instruccién de Motril, que la 
tenía reclamada.
^  , »*p1í> i ría Trillo Fernández, padres éíel cabo
AIa»dosdek.tordedddJade^^^^^^^^^ « « - f L ^ ; r “« o W o  8..-eJ.,
A u il lo a o lm
Los vecinos de Monte)aque, José
Morales, Rafael Hidalgo Pino y Antonio 
Novillo Melgar, fueron sorprendidos por 
lá guardia civil en el monte denominado 
ibehesa Cucadefo», cortando lefiâ  sin au- 
tórizaelón para ello.
Les fueron intervenidas dos cargas que 
tenían ya cortadas, tres caballerías y tres 
hachas, qué en unión de los referidos suje­
tos han quedado a disposición de la auto­
ridad correspondiente.
T e n ta tiv a  d« w ielación
Ante la Sala segunda y a puerta cerrada, 
tuvo lugar la vista de la causa instruida 
Dor el Juzgado de la Alameda de esta capi­
tal, contra Miguel Díaz Díaz, por el deliio 
de tentativa de violáeión. ,
El dia 14 de Diciembre de 191©, el pro­
cesado Miguel Díaz, al pasar por el Arroyo 
de los Mayorazgos, tuvo la mala suerte de 
tropezarse con la joven de trece anos, Ma- 
riáTrujillo Fernández, déla que pretpdió 
abusar, frustrándose su deseo por la re­
sistencia de la muchacha.
El fiscal, señor Ovejero, interesó para el 
procesado dos años, cuatro meses y un día 
de prisión corrección^.  ̂ ^ . ,
El detensor, señor García Cabrera, abo­
gaba por la absolucién. . , ... .
El jurado emitió veredicto de culpabili-, 
dod; dictando la sección. de Dereyho sen­
tencia, de ac ierdo pon lo interesado por el
ministerio público.
l u i e i o s  s u s p e n d í a o s
I ”ara la Sala segunda
Loi áeftalaao» V jaime Mallol, por
brrrrjlñtóg^ne'rat-rdina™^^^^  ̂
ce clases pasivas, a hn c»e traW ^
interés Jacios laasisten-Se suplica a los señu^s s _ despacho
ck al acto, que tendrá luga u, Santos
del señor Presidente, e^lk “
^'Málaga20 de Novieralif^
Secretario, J. Dasa. 'K
Hoy Martes, a las ocho V 
noche, celebra Junta general el *di- 
Pericial Mercantil, para el despacho 
nario.
*^D'*ñFÍnge^r Montenegro « |rd«, viéd.ií.. 
d.?capitá/don Adolfo Codoni 
625 pesetas
kan stfióPor el ministerio _ de la Gnerru 
acordados los siguíentas retiros. -
Ju»n Izquierdo Bermudez, guardia
^Do^Manuel Palacio Muñoz, coroael détf.;
tlllería, 60) pesetas. ui
- Agapito Anguio Jlinér.eZj carabinero,
pesetas. _
Ayer fué pagada, por diferente^ 
ceptos. en la Tesorería de Hacienda, lA ^ fj  ̂ en noooVsin v-̂>* .'*^06 52.533'47 pesetas
« « T A »  a f .
El Levante sigue reinando en el Estrecho 
de éibraltar.
El vapor pesquero «Valencia» y 
«San José», han traído o^a*sos fardos con goma en lingotes, encontra
dos en altá mar.
maamm mammmm
? 0 8 U I C « ^
general ha declarado queL'iDireCCiÓtiTL>iDirecclo.s^^ pgpg escuelas aa li-igae,?̂  
nombramiento î gjjgr ¿ j i os i
El juez Instructor de Marina,señor Bolín, y 
el secretarlo señor Santarén, se trasladaron 
ayer a Torre Moya, para instruir expediente 
sobre el hall -zgo en aquellas playas de lin­
gotes de goma.
no ora con «1 haber d j 1. OS)
por virtud de délas Sécelo'*
pesetas, son de - mq la «diudi
nes adra nístratlvas; n iieu ^^J 'i®  
cación de los sueldos 
cuando proceda, por el Mmistefyto.
Del cortijo de «Los Alamos», situado en 
término de Antequera, cuyo colono es don 
Antonio Casero Ramírez, ha desaparecido 
una yegua, ignorándose si se ha extraviado 
o ha sido hurtada,
Él hijo del dueño, Antonio Casero Case­
ro, así ío ha (i ranciado a la guardia civil, 
que practica d 'jeheiai para averiguar su 
paradero.
Por la guardia civil del puesto de Alga­
rrobo ha sido rescatada una jaca que hur­
taron en Julio del corriente año al vecino 
de Almúñecar (Granada), Francisco Gonzá­
lez Palacios.
El animal ha «corrido» lo suyo de mano 
en mano, y en la actualidad se bailaba en 
peder de Federico Ruiz, que la había ad­
quirido en la cantidad de 125 pesetas.
fueren suspendióos; legalménte,
enfermedad de éste, justinoíai..^- ....a- «qc 
y el de Juan Manuel Porras 
incompareccncia del mismo.
S eA a ia m io n to s p ava é l día 20  
Sección primera
Alameda.—Robo.—Protíesado, Gabriel 
Ouzmán Cárdenas.—Dcfensor> señor Blan­
co Solero.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección seganda
Santo Domingo. -  Contrabando.—Pro­
cesado, Rafael Fortes Jiménez,—Defensor, 
señor Calafat.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casqueró. «
Antequera.—Disparo.—PrecesadOj An­
tonio Galán Domínguez.— Defensor, señor 
Agüilar.—Procurador, señor Olalla.
por díferenta* conceptos 
®n sata Tesorería de Hadain^, 46.939 58 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacten- 
-n depósito de SI pesetas don Pedro Gil 
. •«* - por el 10 por 100 d# la snbasta de
_spfff0 îr.- ĵnr,to de bellota de loa montea 
áprGveendnife'̂ .̂̂  ’dfo* y «Sierra Blanquilla», 
í denominados «Bríí: 1,1o de Tolox.
de los propios del
,.  "i -, ‘’-lbweionea ha 
La Administración de (tontó. ,ie «ub«i* 
aprobado para 1918 las y
dio industrial, de lo» pueblos de Moch»..  ̂
Benaraargosa.
han enviado a la «Gaceta».;^ara su In- 
.e ? c tó X " c o ? r id a .,.l» e ,^
tes al próximo pasaQt. v maestras*'
por ellas los siguientes
 ̂ De los orlmeros, uno a 2 500 f
tro a 'J.OOO, seis a 1.650, doce a .500, qui^W
a l 375 y veinte a 1 100 ^  _
De las segundas, un® ® 
a 2 0 0, tres a 1.650 cuarro a 1 500, sieto •  
1 375 y diez y ocho a l  100.
Ha sido remitido a la Junta Central de De*' 
rechos Pasivos del Magisterio, favorable­
mente informado, el expediende de orfandad 
de doña María Luisa Altaraira.
Don Isaac Mateó*, de Sedeña, solicita sar 




Anoche se reunió la Sociedad Económi­
ca dé Amigos del País, proeediéndo al re­
parto de premios de sus clases y adoptan­
do acuerdos, que mañana publicaremos.
El Ingeniero Jefe de montes coraû nlca al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro* 
bada y adjudicada la subasta de aP«»y®®Í8 
miento de paitos del monte ^nominado «Ca 
parado», de los propios de ®
favor de don Francisco Rulz Fernández.
En la Sección Adí'S|L»]stratlva se ha recibi­
do el título de raaestroi^  ̂ ® ansaflaiiMi 
^ favor de don Manuel tí^zález Ramos.
wi de Fuente Pledi^. don Estebin
« c t ó  «' 0“*»
tre de material.
La Dirección general de la Deuda 
¿.̂ aslvaa ha concedido las siguiente» penalo-
f  '̂̂ Doña María Dolores Arqu! Flores, viada 
I del teniente coronel don Rafael Lima Mode-
|^°Ppn*FSci8co Pareja Molina y doña Ma­
l a  Dirección General de primera 
za aprueba la permuta acordada entv« 
raaestros\don Sixto Sigler de Málaga y «é»l
Eugenio Moltó de Marmolejo.
La Dlrééfción General ha desestimado Ins­
tancia del álcalde y vecinos de maaares, pi­
diendo sea nombrado maestro de la escuela, 




JEP L u m b a ^ d
Piedra Cálculos
Gola Ciática
Si tiene turbia la orina,
cargada, maloliente, algo teñida de rojo, si la orina forma un sedi­
mento de polvillo cristalino, de arenilla fina, á veces hasta con piedre- 
cillas, puede afirmarse que su estado depende de la diátesis úrica. 
Como él éxito de su tratamiento depende ante todo del régimen, 
habrá que poner atención para escoger su agua mineral, pues su 
elección es importantísima. El agua mineral más recoinendada por 
sus propiedades curativas, es la que se prepara uno mismo con losLITHINES del D' GUSTIN
UtEaiSTRO OIVIL
Juzgado de la Merced 
Nacimientos -̂  Miguel Vilíombla Bspaña yt 
Amonio Queaada Faicén _ ,,, /
Ds función.—DhA» Josefa Pérez Bonilla. - 
Ju zgado^  Santo Domingo 
Kaciralentes.-Cáiidldá García (*érez y Jo­
sefa Plaza Bellido. X.  ̂ ■ 
Beft¿ncÍones.—Francisco .Nieto Casquero
y Migui^Mejías Oantero.
^J^izgado de la Alameda 
Naclmlento>v-Wstóbal Torreblanea Ro-
dríguez yD e f u n c i o n e s . Vega. Josefa
Qrund Ve ázquez, ééi^man Alcaide Maldona 
do y Rafael Herrera LuiPl̂ ñez.
II I I n~
apretu’tot, elEb la calle, en un día de 
dector Bombarda y su esposa.
La esposa.—¿Te has fijado en aquê  joven 
que estaba a nuestro lado? Pue» rao OCaM 
de robar el portamonedas.
El señor Bombarda,-¿Y no hasnotadO
nada? .  ̂ u-.La esposa,-Bf; he rotado que me tocapan 
pero creí que ló hacía con buena IntencloUs
i ' - ' .I t-Y -
Elimina rápidamente el ácido úrico, lava los riñones, hace abun­
dante y límpida la orina, descongestipna los órganos, opera una ver­
dadera limpieza en los riñones, arrastra zisí las impurezas del orga­
nismo y precave contra muchas dolorosas dolencias del artritismo.
Piedra, Reumatismos, Lumbago, Ciática.Gota,
Compañía Vinícola-del Nofte-de" España
B I L B A O  — H A R O
C A S A  r U A O A D A  E A  I 8 T 0
Pr«Dtiaa» 8B varías exporiehmw DUimamem» ®on »1 GBAN PREMIO »n la de
Los niños.
—Papá; ye quisiera haber nacido en tiem­
pos d© Carlos V. ''
—¿Para qué, hijo ralo?
—Para no tener que estudiar toda lo qw 
ha ocurrido después
■BBawwapB»! rngtsm m
Cálculos del Hígado, de los Riñones y de la Vejiga.
U"- 
h  '
Loi Lithiníi del D ' Guitin son un seffuro y eficaz 
remedio contra el artritumo. Basta disolver en un litro 
de aSRia un paquete de Lithin¿i del D'' Gustm para 
obtener un agua deliciosa, ligeramente gaseosa y aún 
pura, que se mezcla i  todas las bebidas.
12  paquetes dan 12
y Zwrsgoss de 1908- Fálirica de rótulos esmaltados
— DE —
M A R IU lSO  IRIGQY
Primera y única cii Afidalucía 
M arftinez d e  la  Vega» 14
(Antes Bolsa) -MALAGA
Depositario único para España : DALM A U  OLI VERES. 14, Paseo de la Industria. BA RCELO N A  
■ ■ -  ■ y en toda» la» buenas farmacias y almacenes. ——————— — ——— — ——
PaCOiOs 1.20 PE S E T A  LA CAJA
I t i o j a  b l « n i M i .» R i o ] a  • « p u m o A o .- * * C h a i8 ip a g n e
D« venta ea loi prinMpaies UltewnwánBS , Hotales, Fondas, Rostaurante y Fastelerias, 
PÍJanso bien on osta MARGA BBOI8TRADA para no sor oonftmdidoB con oteas ni sor-
prendidos por las isaitamonos
Í3
M Q Q caaaoE K m ram C D  ^
EL a t l a s
Compañía anónima española de Segum  Marítimos, de Transportes y  de Valores, 
Domicilio social: Callé de Prim, 5.—Madrid.--Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley,
O ñ e i n a  e n  M á l a g a s
Ú a i l e  e S e  S a n t a  M a s ó l a ,  2 1 .  •  T e l é f o n o  3 2 8  
B e l e g a d e s  D o n  L u o U e  M a H ! n %
____  ____ H
M X ía5 a3 c i$ x s3 E S zra ¡3 Z 2 3 az i2 rarazzm G a3 m y azraE 3 aG m x .^
>sta F a g l ia n o  -  4, Calata San Marco.-Ñápales
EN POLVO ♦ EN TABLETAS COMPRIÍVIIDAS
ÍNSCR5PTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIAp cun laa.Jiiias altas recompensas en todas las principales Exposiciones italianas y extranjeras
No hay «atarro que ee le resista- 
tos, bronquitis, asma y evita la tubercnioB  ̂
To'ezadlsimo por los débiles estómagos. '
El JA H A .b e  PAQ -LIÁlsrO , de Ñápeles (la más antigua y renombrada especialidad en comercio), 
es indispensable en ¿ada familia. Su fama está reconocida enlodo el mundo. Infinitos son los productos ca- 
mercialmente concurrentes; ninguno lo iguala en confianza y virtud.
Insuperable depurati-YO y refrescante do la sangre. Cura y ¿ana radicalmente todas las enfermedades del 
estómago, da la sangre y de los intestinos.
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante en toda época. 
Empezad seguidamente la curación, antes de que la enfermedad aumente.
El verdadero J A R A B E  PAO-LIAISrO, del Prof. E R N E S T O  P A aia lA T T O , de Ñápeles, se vende 
en todas las mejoros farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamente nuestra marca, y rehusar cual­
quier otro producto semejante.
.VovKKTisNCiA. rMPORTANTK: Hov, qu6 los vapores no salen de los puertos por las dificultades existentes en el tráfico 
man^Imo. nu<¡stra Casa se halla, os paramos qne por poco tiempo, on la imposibilidad de hacer sus espodicione.s d»' Italia 
á v.-.v.iafia, do su .¡arabo eu j'mr-<r‘u Aconsejamos, pues, á toda nuestra respetable cUsniela que por lo menos mientras dure 
tal osmüo de cosas, haga uso do los palvofun  lugar del Jarabe en frascos, pues tienen el mismo efecto é igual viruul cura­
tiva, y por su menor poso y vol ,;:oon. repi-esema.'i para nuestra Cásala poubilidad de enviarlos a Espada por m̂ d̂ie de 
paquetes postale.s (servicio Iníoniacmual). asa,.Uiándóno8 así de q\ie nuestro radombrado medicamento no ralt«, mien­
tras dure la guerra, á mie.strauiiligua y disUnguida Ciiomela.
C»Ssm etém nfloÓ \
TEATRO eERVANTííS
Compañía dramática María Guerrero^ 
nando Díaz de Mendoza.
Función para hoy:
A las 9 y 1|2 en punto: «Amores y > 
Precios: Butacas, 7‘50ptas.-‘Parfilw,d^'
QINB PASCÜALINI
Alameda d«El mejor de Málaga-
Haea, Cunto al Banco de España). 
efón certínua de 5 a 12 de la neche.̂  Hraw»^-
días festivesestrehes. Los Botaingos y am» 
clóB coatínuá de 2 de la'íerde a 18 d* ** * ^
che
Butaca, 6‘3@ céntíiaos. 
Hedía general, 6'10.
m
